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SeGCfón continua de 2 a 12 de la no­
che, siendo los regalos a las 4 y media.
Hoy aensacional programa. Exito de 
los episodios 9 y 10 de !a gran serie
Liisepi&d
f̂Orfeaute diario Le Journal de 
una intoresante carta 
la que habla «obre la 
L;'ai» la abdicación deí kaiser. 
 ̂ por su seriedad
»ld|'|»xen informado que está de to- 
rk. :a-l - i Alemania, mereeo 
nás, en Suiza es donde 
iii'fiaisal» lo que sucede en el impa- 
páá  jpor las facilidades do cosnu- 
EUtó̂  y 'el excelente servicio que 
i,montado los periódicos dé la Fe- 
|pi(̂ n J^olvétioa.
"“liiiijí£;?ía, «Oarta de Alemania:»
_ Ift 'nM. Soheidenman el donfi- 
ĵeisferido del canciller, Alemania 
ahora la paz «ohne bedin- 
condiciones.
I  ¿Qnó pnefle entenderse por «sin cou- 
dioíonM? Sencillamente que Alemania 
leimnoia a toda conquista j  a toda in- 
¿emítiiftoión. La paz blanca, pues. Se 
gaba pjrfectamente en Berlín que la Bn- 
í no consentirá de ninguna manara 
ia'aérla. Pero se conña en la üusia
,__  _,.̂ Íaria. Y por ese aaaaino se
poafíavllagar a la paz separada, que es
EL PROBLEMA DEL PAPEL
PARA PERIÓDICOS
El Director de La Correspondencia 
de España, don Leopoldo Romeo, expi­
dió anteayer un telegrama, rogando al 
Director de EL POPULAR que asistie­
ra a ia reunión que hsy habrá de eele- 
brarse en Madrid para tratar del asunto 
del papel.
El señor Cintera Gonhrió  ̂ por telé­
grafo,la representación de este periócij- 
co en dicha reunión, al Director de El 
País, nuestro querido conipañero don 
Roberío Castrovido.
Nuestra Opinión es, por lo pronto, y 
sin perjuicio de estar conformes con las 
proposiciones del señor Romeo, que 
todos los periódicos se limiten,por aho- 
ía, a publisar sólo dos hojas, eonlo 
cual se eeohomiiáría mucho'papel.
interpretada por el invencible POLO. 
9.” Eai Bst tip am p a  
10.° EB bBaetco laum asso 
Además se estrenará la grado a cinta 
BSuewoi Urosco
Completará ei programa otra escogi­
da cinta
Precios: Palcos,3 pías.; Butaca, G‘30; 
General, 0‘15; Media, 0‘10.
& M  M  M Alameda de Carlos Haes,
^  W J M - f M f a r  • QYinto al Banco España)
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
jlíguetes para los niños a las tres de la tarde,—Hoy Domingo «olosal y estupen­
do programa; último día de los episodios 7." y 8.® de la admirable pelíeula
E l  G Í P S S M Í &  P & J ®
titulados Las|<{»:^as s«®baeBas y üsi s a i  v a  m e n tó
Completarán el programa el estreno «Un harén argelino», y las de gran éxito 
«La señora de Bigornio es celosa» y la de mueha risa en dos partes
L ^ d s ^ é í í  p & s m s í &  p o p  a g o o
lipefenentcaa, ©&roei»al; m e d g a s  sseBses^aleSi 6 *§ll
Mañana gran revolución cinematográñea con la película titulada L a  fan»' 
iiéis ele gaBa eSe BaáfaSo'O:, B ú fa lo  v e n o e d o n . ' .
Teatro Vitaí=Aza
Función para hoy.—Tres grandes y 
extraordinarias secciones a las 4 y me­




gran bailarina a transformación. 
L o s  F e iS tos 
los reyes de la risa.
L o s  MilSasaesi
y su troupe con la revista España Neu­
tral y su segunda parte «Mister Kíe.y». 
Butaca, 075. —• General, 0‘10. 
Pronto... Muy pronto ¡iRobledi loI!.
raroEijiM sioiiiES a s tá r sc ^ is  d e  l a  s d e d d a
>»
ifijft do la diplomacia alemana, 
parte, el ofrecimiento de esa 
condicionas» aparecerá como 
óWtrrota al pnebld alemán, vieu- 
áneoidas todas sus esperanzas. 
Sóa de las responsabilidades se 
de otra manera. Se habla de ia 
del eanfiiller. Y se habla, sebre 
una abdicación del emperador 
o. Y esa es una idea que haeo 
eses hubiera parecido una lóen­
se han familiarizado con ella 
is alemanes. , - 
hace, qué piénsá T&uillermo II  
jpetiro de Homburg? Exceptúan- 
^cnlo de sus íntimos, nadie lo 
itamente. Pero parece cierto 
az de un trabajo seguido, y 
terriblemente deprimido.
conflictos interiores le 
:ár desde hace tres años! 
gurarse lo que. pasa en la 
un hombre que, solo, du- 
íl̂ ^VCohes de insomio, sa pregun- 
¿JOteodía o no debía yo evitar to- 
le^rY se dice que su renuncia del 
no rsl̂  cl único medio que existe para 
ez fln a esa azote que ha desonoade- 
sóbre el mundo, y del que su pre- 
laís'resulta más aastigado? No le 
f^pulsar a la abdicáoíón una fuer- 
‘ tibie?
^dlllanuo II  abdíoa  ̂puede tener- 
oíarto que el kronprinz no le 
á. Más direetamente aún que su 
ge le considera como el autor 
ble de la guerra actaal. No ha 
^^dnoa querido del público. Tenía 
fflertá popularidad en el ejército, 
Agü fracase en Yerdun ka hédko per- 
d»r;|iAk dado pruebas de su inoapaei- 
í3#Vohay más que verlo. Su cabeza 
ka keoke para la corona. Puede 
_ jtpjUCÉrae que no la llevará.
V ua^disouten las oombinaeienes más 
Sé kakla do la Kepúblíea ger- 
kánfcá j' de una alternativa posible, a 
>la cabeza del imperio, de los Hohenzo- 
Uern y de: los Willelsbach; se habla 
tftihbiéuido una resurrección del viejo 
íimperi'), electivo y federativo- El por- 
lleno de in certidumbres. Sólo
Respecto a las atinadas indicaciones 
que haee ayer sobre estei^asurtto, refi­
riéndose a la prensa local, nuestro es­
timado colega El Cronista., creemos 
que la reunión a que alude, y a la que 
no tenemos ineónveniente en asistir, 
deben convocarla bien el Director de L a  
Unión Mercantil como periódico deea- 
no, o el de El. Cronista coma iniciador 
de la idea, pues siendo este un asunto 
que, en principio y por su índole, com­
pete a las empresas periodísticas, éstas 
deben plantearlo antes que lá Asoeia- 
eién de periodistas.
Desde luego, si se convoca a esa 
reunión de propietarios y directores dp 
periódicos, puede celebrarse en el local 
de la Asociación.
Soldados franceses y suizos fraternizando en la frontera :-: :-:
Foto Informaeión,
P a n o r o m s t  -
d i o  ¡ m  ¡ g e e o p p a
^Don Antongoa.. P»w Owtanla!
^ eg eierta. Hay algo cambiado
1«S(
mania. Y parece que se preparan 
g boonteoimientos. La censura 
vez más rigurosa. Desda hace 
na la correspondencia con los 
btralss está detenida. Se igno- 
medida obedece a los dospla- 
.qütés de trppas que del frente ru- 
ábl^an al frente fraacós e a los 
:«EtV motines de Berlín y de otras 
ió l̂oiudades alemanas.»
da republicana
ISÓniPo R upubllcano Fedopal
Con si .fin de tratar asuntos de bastante 
a, relacionados con nuestro organismo, 
|ga muy encarecidamente a todos los 
i de este Centro, que asistan a la reu- 
nque ha de tener lugar en nuestro local 
iál, hdy Domingo 13 del corriente, a laís 
i^de la noche.
^^élaga 10 de Mayo 1917.—El secretario, 
É€átboneró.
Porque «faun del Puekio'» no quería m ás 
aventuras, y mache menos... a fr íe  anas, 
estalló  la revolución en Barcelona.
y  les neutralistas de hoy, esos patrio tas  
de eorazón sensible, ayer de hiena, aplau­
dieron a  rabiar la s rigurosas m edidas que 
allí se  tomaren.
. Aquellos sueesos luctuosos pasaren  a  ía  
Historia een el ^sugestivon nombre de... ía  
Semana Sangrienta.
¡Y  en e l peder... Den Antenio!
Pues... «  Marrueeos fuimos, y en Mq- 
rrneeos estamos.
Pero la impíantaoiónlen España del ser­
vicio militar obligatorio, ha dado lugar a l 
nacimiento de una nueva instituoién: el sol­
dado de euota.
¡Y ahora s i  que va de veras! Se aeaba- 
ron para  siem pre toda e la sede  aventuras.
¡Bendito sea .,, el soldado dé enota, y 
bendito sea  también.., el bendito San An­
tonio!
¡Dpn Antonio... Don Antonio!
E s don Antonio... un estad ista  de cuerpo 
entero. .
Eli el Peal, dijo que_ ne; en Éeranga, di­
jo  que sí; y en el ñltitho mitin de la P la za  
de Toros de Madrid, ha vuelto a  decir... 
que no.
¡Caray, con doñ Antenio!
¡¡Ah!!
Oigamos, lo que dicen, de é l su s adula­
dores:
Don Antonio,... e s un earáeter,
Don Antonio,... es todo energía.
Don Antonio,... es e l únieo hombre de 
E stado que ha e.vistide en España... e is­
la s  adyacentes.
Don Antonio,... es un verdadero revota- 
cionario... desde arriba.
Don Antonió, . .. es, en fin, . . .y a  lo dijo su  
euñqdo, el difunto Gamazo:




Centro Insipuoilvo Obrero 
dol sexto Distrito
Por disposición del señor presidente del 
Centro Insp-nctívo Obrero del sexto distrito, 
"t»e roefa a todos los señores socios se sirvan 
.cttdstirlwy Domingo 13 del corriente a las dos 
ymédlade ia tarde, al domicilio social, Ca- 
 ̂rreiia de Capuchinos 50, para celebrar sesión 
de segunda convocatoria.
Se ruega la puntual asistencia, pues hair 
de tratarse asuntos de gran interés.
I El segundo secretario, Francisco Bueno.
POPULAR
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En Valencia se organizaba un mitin 
de dignidad patriótica, que domo todos 
los actos de esta naturaleza, anuncian 
con malévolos propósitos los periódi­
cos comprados o subvencionades por 
los germanizantes y germanóñlos, como 
intervencionista.
Es,sin duda, un convenio establecido 
entre ellos, para tergiversar, deliberada­
mente, la signiScación de uo aeto de 
noble y sentida protesta contra los atro­
pellos de ios piratas al honqr e intere­
ses de España, en gritos rió insulto y 
guerra, que sus iniciadores e^tán muy 
lejos de proponerse proferir ni provo­
car.
No es la Iníerveneión de Esplaíia éh 
la guerra, lo que tos iniciadores de esta 
clase de reuniones públicas van a pre­
dicar en ellas, y eso 1© sabe bien el ele­
mento troglodita, sino la protesta pú­
blica del pueblo sano, contra las dema­
sías de una barbarie que con sus atro­
pellos a nuestro territorio navegante y a 
nuestra bandera, oon sus asesinatos (lo
nuestros indefensos marineros, y con 
su desprecio a todo sentimiento de hu­
manidad y a toda regla de derecho, ha 
quebrantado, ha roto, ha hecho polvo 
hace tiempo, por su parte, la neutrali­
dad eon España y eon el mundo. Y ante 
esa eonduata que hace al que la sigue 
altamente criminal, y a quien la tolera 
cobarde e indigno, se hace necesaria la 
protesta viril, la ruptura de relaciones, 
no la guerra, y la pública aiirmadÓR, de 
que la conciencia de la nación españo­
la sana, simpatiza y se coloca franca y 
resueltamente al lado de las naciones 
aliadas, que derramando a torrentes su 
sangre y ore, luchan eon ardimiento, 
nobleza y hereismo por la causa de la 
civilización, en peligro de retroceso pdr 
las locas ambiciones de la «Kultura bár­
bara alemana».
Eso y nada más que ese, significan 
las reuniones públicas proyectadas al 
amparo de la Constitución y de la ley 
de reuniones, por elementos que aman 
«por encima de todo», la dignidad y el 
porvenir de su patria.
Sin embargo, el demócrata que hoy ' 
ocupa la poltrona de Gobernación, ha­
blando con Ies periodistas del proyec­
tad© mitin de Valencia, dijo, según «La 
Correspondencia de España», lo si­
guiente:
«En euánt© al mitin intervencionista^ 
de Valencia, dijo el señor Burell que to­
davía no hay nada resuelto acerca de su
aütorí^ációífl.»
«No se le oculta al ministro que allí 
le señalaron elJieeho de haberse auto- 
terizado el dd sóñor Maura en Madrid; 
pero sobre éste hizo notar que había al­
guna diferenela, puesto que era d  resú- 
mea de una serie de coníeréncias erga- 
nizadas por la Juventud raaurista, «sin 
que en la convocatoria se hablase de la 
cuestión internacional, aunque éste casi 
fuese el tema únieo de su discurso.»
¿En qué país, cuyos ciudadanos ten­
gan coneieneia de sus derechos, cono­
cimiento de las leyes que rigen su vida 
política y del acatamiento que a las 
mismas deben sus gobernantes, se hu­
biese atrevido ministro alguno a expre­
sar juicio tan equívoco y singular?
¿Qué privilegio puede tener el incon­
gruente desquiciador de España, señor 
Maura, para engañar a la autoridad gu­
bernativa, hablando en pábliea reunión 
de aquello que ©cuitaba la convocato­
ria, y que el ministro considera intole­
rable manifestarse en sentido opuesto 
por otros ciudadanos?
¿Por qué el delegado de ia autoridad 
no cumplió con su deber suspendiendo 
en ei acto ia reunión?
«El hecho es—añadió el señor Burell 
—que se trata de una propaganda in­
tervencionista para dislocar la sitiiación 
de España, y esto hará meditar al Go­
bierne sobre una manifestaeión tan os­
tensible en favor de una intervención 
antes de autorizarla, «no encontrándola 
similitud, ni en la intención ni en la 
preporoión, con el mitin maurista.»
Terminemos. Algo que lés honra tie­
nen que agradecer at ministro los pro- 
pulsorcf^del creeiente movimiento alia- 
dófilb, sil deelaraeióB, de que no en­
cuentra similitud, ni en la intención, ni 
en la proporción, con el mitin maurista.
Y en lo que tampoco hay duda, es en 
que para oponerse a tales actos, hay 
que proceder eon falacia y arbitrarie­
dad.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora, del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inseripcionés de los correligio­
narios, han. quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes;
Círc ulo RepublÍGa«o,ir~.C«̂ tfo-Ff-«d<e«.̂  
ral.~Juventud Republicana ^Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repa- 
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro'Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de ÉL POPULAR.
ocurre 
en Peñarrubia?
PensanaJeEiloB a ien in n es
p m p a a m B h  d e l  o d i o
La sensibilidad y las Ideas han costado a 
los alemanes demasiada sangre. Esto ya se 
ha acabado para siempre: Sólo los degenera­
dos, son incapaces de odiar.
Ei Dr. von Carape-Hildesheim
, - en «Heiliger Hass» '
.................. 58.
El odio de la nación alemana va más alia 
de los individuos culpables, y alcanza a pue­
blos «nteres, especialmente a todo el pueble 
Inglés.
*1 Dr. von Carapa-Hildesheini
en ia obra citada. Fág. 42.
Nuestro odio jamás se extinguirá—en él se 
funden todos nuestros odios—amamos al uní­
sono, odiamos ai unísono—nuestro enemigo 
es uno y sólo uno; Inglaterra.
Bel «Himno del Odie»
de Ernst Lissauer.
deEl pueblo de Peñarru bia es «no 
los pacos que en la provincia de Má­
laga han logrado emanciparse de la 
tutela caciquil, llegando a elegir un 
Ayuntamiento, donde tienen repre­
sentación dos obreros socialistas y 
.piros elementos independientes de la 
jíj^calidad y donde la administración 
||konrada de la actual mayoría munici- 
ijfial va consiguiendo desterrar antU 
fguas corruptelas.
Allí ios servicios del procomún han 
mejorado notablemente, y en buena
fiarte este progreso es debido a los uncionarios que nombrados reciente­
mente por la corporación desempeñan 
la secretaría y la depositaría de fon­
dos, con el aplauso de aquellos veci­
nos.
Pues bien: los concejales socialistas 
:de Peñarrubia son objeto de toda cla­
se de vejámenes y persecución por 
parte del caciquismo del distrito, y 
apenas pasa día sin que sean llamados 
ellos y algunos de sus compañeros de 
municipio al Juzgado de instrucción 
de Campillos, donde unas veces el juez 
titular y otras el municipal, en quien 
aquél delega, los hacen comparecer, 
ignorando los interesados el motivo 
de que tengan que prestar con tanta 
frecuencia declaraciones.
La semana pasada una comisión del 
.Ayuntamiento mencionado vino a 
Málaga para visitar al Gobernador 
civil y al Delegado de Hacienda y am­
bas autoridades manifestaron que de 
ninguna de las respepf^as dependen 
cias habían partido l le n e s  para 
incoación de proceso alguno.
¿Qué se pretende con estas moles­
tias a los concejales de Peñarrubia?
¿Para qué traerlos y llevarlos cons­
tantemente a Campillos?
¿Se quiere obligarles así a que re­
nuncien sus cargos?
Si esto es lo que el caciquismo se 
propone, será inútil el intento, porque 
todo el vecindario de Peñarr ubia se 
halla decidido a sostener la actual ad­
ministración de aque: pueb o, y así se 
verá en las próximas elecciones que 
han de dar un nuevo triunfo a los can­
didatos obreros, convencidos como 
están todos los electores de los benefi­
cios que vienen obteniendo desde que 
la actual administración corrigió mu 
chos abusos e impuso la moralidad 
donde antes sólo existían el desbara­
juste y las irregularidades de todo gé­
nero.





Para que la célebre cantante Jad- 
wiga Lahowska pueda aceptar nue­
vos contratos en Lisboa, esta Sociedad 
adelanta las fechas de sus conciertos 
a J9S días 16 y del actual.
En nuestra Información acerca de la Fiesta 
del Arbol, celebrada en Málaga el día 5 del 
corriente, nos condolíanles de la herma adop­
tada para la reaíizadén del acte, privando 
de la asistencia al mismo ágran nóther» de 
pequefluelés y ef ectuándolo en una forma que 
traspasa los limites de lo exiguo.
Maestra justa Inmentación ha tenido eco, 
habiendo sido escuchada per el concejal se­
ñor Viñas del Pino, nuestro estimado amigo y 
compañero, quien ha presentado una raeoián 
encaminada a que se rodee esa fiesta de cul­
tura de todo el brillo y explendor que re­
quiere.
He aquí ia moción de referencia:
«Exsmo. Sr: Desde que se hizo obligato­
ria la celebración de la fiesta del árbol y su 
cesto corre a cargo de los respectivos Ayun­
tamientos, el de esta capital ha venido sufra­
gando la nueva carga que le fué impuesta.
. No desconoce el que suscribe que el acto 
se llevó a cabo cen lucimiento, pero tampoco 
se le oculta que la Corporación municipal por 
las Innumerables ebligacienes que sobre ella 
pesan, no ha dedicado a tan útil y práctica 
idea les desvelos constantes que requiere, y 
de ahí que se halle desnaturalizado el verda­
dero objete de la fiesta, que a más de los fi­
nes educadores que encierra persigue otres 
más altos y muy, claramente determinados en 
el real decreto de 11 de Marzo de 1904.
Bicha disposición faculta a las autoridades, 
corporaciones y particulares, que deseen or­
ganizar y propagar la fiesta del árbol para 
constituir juntas locales que actúen ofidál- 
mente cerca de Ies Ingenieros jefes de los 
distritos forestales, procurando qup de los ci­
tados organismos formen parte el alcalde y 
el médico que lleve en la ciudad mayer tiem­
po de residencia.
En otras peblaciones, en la Coruña, funcio­
na por iniciativa del Municipio la Sociedad 
de Amigos de los Arboles, regida por unos 
eftatutos que merecen encomio, aprobados 
pór el Sobornador civil. Integran su directi­
va, el alcalde, médico y párroco más anti­
guos de la población, el maestro dé escuela de 
mayor categoría, ingeniero jefe del distrito 
forestal, el de la región agronómicas, el de 
Obras públicas, catedrático de Agricultura 
del Instituto General y Téenico, el mayor 
contribuyente, jprosidente de la Comisión mu­
nicipal de Paseos, el del Conseje Provincial 
de Fomento, un representante del ejército, 
una de la Cámara Agricola^otre de las socie­
dades obreras y dlrectorel'de los diarios de 
la localidad. ’
Pretende el aptor de eeta moción que en 
Málaga se constituya esta junta con iguales 
elementos, adiclenande la Delegación regia 
de primera enseñanza, un representante de 
la Asociación de lá Prensa, inspectora c ins- 
peeter, jefes previndalts de primera eneé- 
flanza y  directores de las Escuelas Normales, 
y que a tal objeto el alcalde eenstUuya la 
Junta requiriendo a Ies organismos que han 
de astar representados para que envíen nota 
del elegido.
Sin perjuicio de todo lo expuesta, por el 
Exemo. Ayuntamiento continuará mantenien­
do en sus presupaestes la mayor partida para 
costear el acto, suma que entregará a la jun­
ta con la obligación.por parte de ésta de ren­
dir cuenta detallada de sn inversión.
Es indudgbUiqpnta ventajoso al fuQtilQfiá*
Ferreo!
La más grandiosa crea­
ción del eminente artista
M a.rio  IBomi-strú.
. Esta peiícuia es la me­
jor editada hasta el día.
(Exito asegurado) 
Completarán el programa las preciosas 
cintas'
S^afeei sf
y Pesólas fa S s a s  
JPreoioSt lo a  d e  c o s t i im h r e
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miento de tal organismo, cuya loable actúa 
ción garantizan la calidad y el número dejas 
personas propnestas para lograrlo, quiertes 
de seguro, más libres de obligaciones que el 
Ayuntamiento, cumplirán su cometido con/ 
exceso, despertando en el pueblo ei amor a 
los árboles y el reápeto a los montes; cuida­
rán de pedir al Gobierno la concesión de pre­
mios a que viene obligado, basándose en el 
número da plantaciones que prosperen; re­
compensarán a las niños que más se distingan 
por 8ü cariño hacia eí arbolado; hará que el 
misma se establezca formando alamedas a lo 
largo de los caminos y de los cursos de agua, 
según la aconsejen las condiciones del térmi­
no municipal y per último la Junta velará 
por que siempre ofrezca garantía de arrai­
go, prestando así el beneficio que todos an­
helamos y en el que me inspiré ai someter al 
ilustrado criterio ídel Concejo esta proposii 
clón.
Salas Capitulares de Málaga a 7 de Mayo 
de 1917.
WWW»
ER EL m \S iL
ES C£asr>S9é9á 
A las seis de la tarde se reunieron 
ayer en eí despacho de ia primera auto­
ridad gubernativa, señor Gémez Cotta, 
Gobernador civil interino, ios represen­
tantes de las sociedades «La Trinidad», 
«Pesquera Española», «Africana» y 
«Malagueña», don Manuel Ojeda, em­
presas inglesa y alemana de alumbra­
do, Altos Horpos,. señores Zabala y 
Arena, Industria Malagueña, íábriea de 
cerveza «El Mediterráneo», señor Wer- 
ner, ingeniero director de la Junta de 
obras del Puerto; ingeniero jefe de 
obras públicas, don Francisco de las 
Peñas, don José Cuevas y el secretario 
de la Junta provincial de subsisteneias, 
a fin de de designar un receptor para 
los trenes rápidos de carbón desde 
Puertollano a Málaga.
Después de larga discusión, acordóse 
que dos días seguidos vengan les tre­
nes a Málaga-Puerto, de donde lo reti­
rarán los diversos consignatarios, y 
cada tres días a la Industria Malague­
ña, consignado todo ellren a la misma.
La reunión se terminó a las ocho de 
la noche.
COLEGIO FARMACÉDTICO
La Junta de Gobierno del Colegio oficial 
de farmacéuticos, sé reunió ayer,resolviendo 
ratificar el acuerda anteriormente adoptado 
al darse lectura del recurso de queja dirigida 
al Gobernador civil contra el alcalde de la 
capital per falta de paga de las medicinas a 
pobres.
También s« acordó enviar un telegrama al 
ministro de la Gobernación, protestando res­
petuosamente de las palabras pronunciadas 
en cabildo por el alcalde, relativas al pleito 
entre la Ordenación de pages y los farma­
céuticos.
Se enviará a diche ministro una copia del 
mencionada recurso de queja.
La pratesta se hará extensiva a las antori- 
dades, corporaciones y prensa profesional, 
solicitando el amparo debido, en la forma 
que juzgue oportuna el presidente del Go-
HOY EIS EL ■ 1




■ .1colosal cintah en 4 actos de '
^ la casa iíaii;:-
na «Caesai»
Por último se acordó conceder un voto der, 




Hoy se verificará en el vecino y pintare.s- 
co pueblo de Fuengirola una fiesta altamente 
simpática y eminentemente social.
Nos referimos al reparto de libretas de Id 
Oaja Postal de Ahorros y de las Mutualida­
des escolares, a los niños y niñas de las es­
cuelas públicas y privadas de aquella locali­
dad.
La fiesta pramete resultar brillante en e x - , 
tremo, pues concurrirán los inspectores de 
Primera enseñanza de esta provincia, el De­
legado Begio, la prensa de Málaga previa­
mente invitada y Ips autoridades de! costero 
pueblo y otras de Málaga.
El tren que conducirá a los expediciona­
rios de esta capital partirá, de la estación de 
los Suburbanos, a las 9 de la mañana.
B« alquila en jaffloioarreglaÚQ tm buer̂  sótanb
9 -
P 2;í la
Pí'esidiaa por el señor Calafat Jimé­
nez y con asistencia de los vocales que 
la líuegraii, se reunió ayer la Comisión 
Provineial.
Luego de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, es sancionado, dé 
conformidad, el informe sobre imposi­
ción del apremio del 5 por 100 en la 
multa señalada a los alcaldes de Cárta­
ma y Pujerra, pom o remitir la certifi­
cación de los ingresos habidos en sus 
respectivas arcas municipales hasta el 
31 de Mayo de 1016 y desde el 3 y 13 
de Abril anterior, respectivamente.
Queda sobre la mesa, a propuesta 
del señor Ortiz Quiñones, un informe 
relativo también a la imposición de i 
apremio al alcalde de Alfarnate|o, por 
no haber remitido la certificación de in­
gresos desde el 13 de Junio al 31 de 
Julio de 1916.
Es aprobado un informe referente a 
imposición de apremio, por el mismo 
motivo, a ios alcaldes de Cártama, Pu­
jerra y Villanueva del Rosario.
Se remiten a los jueces respectivos, 
para instruir expedientes de reclusión 
definitiva, las certificaciones libradas 
por ía Dirección facultativa del Hospi­
tal civil, comunicando haber terminado 
el periodo de observación de los de- 
r^entes Manuel Ruiz Alfaarrán, Antonio 
Jiménez Quintero y José Vergara Tru- 
jillo.
motivo del fallecimiento de su.hfer|nano don 
Joaquín, el ceinerciante de esta lílaza y ami­
go nuestro, don Miguel Arroyq.
AsoGÍaoión de dependientes de Comercio
(G resnisil d o  C A le n ia le s  
(.s y  U ltram apSnoci) i>a
Han venido de Ceuta, para pasar una tem­
porada en esta, don Jaco^o Benallel y su dis­
tinguida esposa.
Se encuentra enfermo, desde hace algún 
tiempo, el jefe del Cuerpo de Bomberos, 
nuestro particular amigo, don Joaquín Ramí­
rez Luque.
Deseamos su alivio.
mrî m mmEnm̂ vEs
MORMÁGÍON COMERCIAL
DE MARRUECOS
Entre los antecedentes que en el ser­
vicio regular de informes mercantiles 
sobre los mercados de Marruecos tie­
ne establecida la oficina eorrespon- 
diente del Centro Hispano Marroqaí 
del Colegio Pericial Mercantil de esta 
ciudad (Alameda Prineipal núm. 11), 
existen datos oficiales de Fez, qiie por 
estimat* de suma utilidad para él co­
mercio malagueño, insertamos a con­
tinuación.
Las circunstancias actuales acusan 
la más favorable ocasión de trabajar 
con el envió de viajantes, provistos 
de muestrarios completos, ese impor­
tantísimo mercado en el que cabe la 
explotación de muchos negocios que 
bien diiijidos rendirían beneficios pin- 
g lies»
Son muy solicitados a precios ven­
tajosos frutos de nuestro suelo como 
pasas, higos secos, naranjas, limones, 
almendras; en vinos, los dulces de 
Málaga secos, aguardientes, cofiác, 
anís, ojén, vermoutch, aceite» refina­
dos, jabones verdes, azúcares y alpar­
gatas.
Para ampliación de estos datos y 
cuantas noticias deseen los señores 
socios cooperadores, pueden dirigirse 
de des y m edia a tres de la tarde y da 
echo y media a nueve y media de la 
noche, local de la Cámara de Comer­
cio, al señor Agente de la Oficina de 
Información Comercial.
Consideramos de gran interés para 
el comercie en general, el telegrama di­
rigido ayer por el Sindicato de vinos y 
aguardientes y licores de Málaga al 
ministro de Fomento y euya eopia pu­
blicamos a continuación:
«Ministro Fomento.—Madrid.
Este Sindicato de vinos, aguardien­
tes y licores, justamente alarmado ante 
enormes perjuicios que se derivarán 
para cargadores por promulgación real 
orden autorizando compañías ferrovia 
riasa venderán pública subasta mer­
cancías no retiradas por consignatarios 
dentro del «orto plazo de cinco días de 
llegada estación destino, suplica respe 
tuosameníe vuecencia, ampliación bas­
tante dicho plazo, para que a semejanza 
de lo legislado en Francia, se obligue a 
las compañías a avisar, antes de la su­
basta, a los remitentes a fín de poner 
á salvo sagrados intereses del comer­
cio honrado. Contrariamente podrá dar­
se con frecuencia caso hacerse pedidos 
de géneros con intención preconcebida 
n© retirarlos, y por medio tercera per­
sona adquirirlos en subasta a precios 
irrisoriés.
Acción ulterior remitentes no tendría 
fuerza legal, por que tales consignata­
rios retíurían toda responsabilidad, ale- 
gahdt no recibieron documentos, ar­
gucia esta empleada por desdicha muy 
a menudo por compradores mala fe, 
eternos burladores de las leyes y de la 
justicia.—Presidente, Burgos Maesso.*
Ha quedado constituida la Caja de soco­
rros de la Gremial de Coloniales y. Ultrama­
rinos, nombrándpse por la misma la siguiente 
Junt¿ directivaí^
presidente: í)bn Antonio Infantes Rosas. 
Secretario: Don Ladislao Telio del Campo. 
Tesorero: Don Francisco Gómez ganz. 
Contador: Den Antonio Ortega Sánchez.
\  ocales: Don Aurelio Marín Borrego, don 
Antonio Moreno Callejón y don Juan Carri­
llo Ruiz.
A continuación damos a conocer los dona­
tivos recibidos por dicha entidad dé: las si­
guientes casas comerciales:
Don Francisco Miró, de Barcelona, 25 pe­
setas; señores Hijos de P. Solsona, de idem, ! 
60; señores Carbonell y Bellavísta, de id., 75; i 
señores Viñas y Compañía, de id., 100; seño- j 
res Balanzó Hermanos, de id., 25, señores 
Sebastián Tauler y Compañía, de Madrid 
f'aniial). 100; don M. Juan Rivera, de Barce­
lona. 56; don Vicente Bosch, de Badalona, 
75; señores Cañellas y Rompido, de Barcelo­
na, 50; señores A. y É. Merie, «Compañía 
Colonial», da Madrid, 125; señores Diez Her­
manos, de Jerez de la Frontera, 100; señores 
Trevijano e hijos, de Logroño, 25; don Fran­
cisca López Morán, de Gijón,: 50; señores 
Sucesores de Garvey, de Jerez de la Fronte­
ra, 50; dan Juan Noguera, de Barcelona, 15; 
señores Fernando A. de Tefry y Compañía, 
de Puerto de Santamaría, 180; señores Alon­
so Hermanos, de Logroño, (anual), 15; Pedro 
Domeq y Compañía, de Jerez de la Frontera, 
5.—Total, 1.035 pesetas. ’
Como era de esperar, la feliz iniciativa ha 
alcanzado el éxito que era de suponer, pues 
la mayoría de los comerciantes á quienes 
les pidió protección, han enviado su óbolo, 
aléfitando a los organizadores para que no 
desmayen y lleven a feliz término su genero­
sa y humanitaria labor.
Por nuestra parte felidtamos a los señores 
que forman la Junta directiva, deseándoles 
mucho acierto en el desempeño de sus res­
pectivos cargos.
e l ^
A lm a c é n  d e  F e p i^ e te H a  &i pos* m a y o p  f  m p n o r  
J U L O S  U f l I X
JUAN 60IIDEZ GAROiÁ ¿U AL 29,
cociría, Herrajes;.;jlerramientas, fraguas, Torníllería,
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería dehierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento. .
‘E L  L L A V I N ,
A m s s E H E  . v  p&mmL 
a l peí* y  menaii* da faipraHar-ía
s m j ñ  m m m ,  ¡3. -  m ñ h m ñ
hojalata,
En el negociado correspo][^9nt9 «9 ; 
este G obierno civil so reoifeierbn ayer 
los partes de accidentes del trab^o. Súi* ; 
fridoB por los obreros siguieates: .
Pedro Sánchea Lozano, Franoisco, 
Ripoll Pino, Manuel Guerrero Ruiz, 
Bárfael Martín Pastor, Emilio Mi^oz 
Ortega, Antonio YaÚo Feraándea, Luis 
Soler Marmblejo y Miguel Oastiilo Ló- 
pez.
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de ziae y latón, alambres, estaños, 
tornillería, clavazón, cementos, etc., ete.
LM m E T M L U R Ú iúM  ( S .
l o m  T i l o s ,  2 8  s  s  M é l m s s s
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metálicos. Se vende 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
s m m i m á m á
En el expreso de ayer mañana regresó de 
Madrid, el juez de instrucción dél distrito de 
Santo Domingo, don Manuel Aguilera.
En el correo general llegaron de Sevilla 
los jóvenes que integran el equipo fubolista 
F. C.
De Peñarroya, don Juan García Jiménez
En el expreso de la tarde marchó a Madrid, 
don Juan de Torres España.
A Barcelona, nuestro apredable* amigo 
particular, con Rafael Alcalá Fernández 
.señora.
A Bilbao, don Julio Bartureh
Para Granada salieron, don Francisco Se- 
gaíerva, don Emilio Herrará Franquelo, don 
Francisco Lugar y el jefe de la Sección de 
lo Contencioso de ios Ferrocarriles Andalu­
ces, don Aíanasio Córdoba.
Para Córdoba, la señora viuda del que fttó 
reputado facultativo, don Zoilo Zalabardo.
A Sevilla, doña María Morales de Paláez 
Campomanes y el concejal de este Ayunta­
miento, don Antonio Gómez de la Bárcena y 
don Salvador R. Montoya.
A Valdslatosa, don José Cea y señora e'hija 
Carmen y don Joaquín y don Pedro Santaella.
Para Antequera, don Agustín Blázquez, 
don Francisco Zabala, don Diego Cuadra y 
señora y don José Prados.
Para Madrid salió el cónsul de Italia en 
Málaga, don Juan Módica.
Para Tiena, don Eduardo Díaz Murciano.
§
Se ha celebrado en Madrid  ̂ la boda de la 
distinguida y bella señorila, Juana lampión, 
hija de nuestro querido amigo, don Imilio, 
director que fué de los Ferrocarriles Subur­
banos de Málaga, con el propietario francés, 
Mr. Joseph Coureí.
La noticia ha sido recibida en Málaga gra- 
taníeníé, porque ios señores de Campión, 
cuentan en esta capital con generales simpa­
tías.
A los desposados deseamos eterna luna de 
miel.
E ü T ^ E  mmmmB
Ea la casa número 18 de la calle de 
la Jara, se registró ayer tarde un suceso 
que diée bien poco en favor de las ter­
nuras y delicadezas del corazón feme­
nino.
Es eneargada de dicha easa, Ana Me- 
jía, y entre las inquilinas figura Teresa 
García Cózar; los maridos de una y 
otra son hermanos y la segunda ha 
apadrinado tres hijos de la primera.
Tales circunstancias dan a entender 
que entre ias comadres y los easi pa­
rientes debía éxisitir la más perfecta ar-, 
moaia, pero no es asi.
Ayer mañana cuestionaron ambos, 
cruzándose entre ellos frases de grueso | 
calibre, mas la cosa np pasé a mayores 
y la tranquilidad tornó a los espíritus. | 
Aquí debió terminar el comadreril ' 
incidente; per© Ana, mujer vengativa 
come pocas, eoncibió en su nada culti­
vad© cerebro ia idea de vengarse de 
los agravios que hubiera podido inferir­
le Teresa,
Esta, hallándose por la tarde cosien­
do a la puerta de su sala la ropa que su 
esposo había de llevarse para marchar 
a las faenas de la 'siega, y cuando más 
agena estaba-de toda agresión,-la co­
madre Aua, coge del íorgón él puchero 
donde Teresa calentaba el cocido y 
vierte el contenido sobre sus espal­
das.
Mientras Teresa se levanta despavo­
rida, Ana desaparece como por arte de 
encantainieiito.
. Varios vecinos y un guardia munici­
pal condujeron a la susodicha Teresa a 
la easa de socorro de la explanada de 
la Estación.
El facultativo, señor García Guerre­
ro y practicante, señor Quesada, apre­
ciaran y curaron a la víctima de este 
suceso quemaduras dé primero y se­
gundo grado en la espalda, lado izquier­
do del rostro y mano izquierda, de pro- 
nósíieo menos grave.
Luego de asistida pasó Teresa a su 
domicilio.
Cuenta 30 años de edad y es natural 
de Alora
Bl hecho fué duramente cementado 
por todos les vecinos de la casa.
Notas muíiiciples
El alcalde reeibió áyet-las' visitas de 
la madre del ilustre y llorado áctor José. 
Tallaví y de la señora viuda del nota­
ble nevelista Martínez Barrionüevo.
Ambas expresaron su gratitud por 
ios socorros fijos que se Ies han conce­
dido y el señor ®onzátez Anáyá firmó 
los oportunos libramientos para el abo­
no de la mensualidad de Abril.
1- C ^esil@ ioE i@ s
Presidida por el í eñor Barranco, 
reunióse la Comisión de Policía Urba 
na, estudiándose una fórmula para so 
lucionar la cuestión del encendido '
r  A b r i ó  A
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Plaza de la Oonstitiuoión, núm. 1. —■ Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
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No es preciso reonrrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, constniye en plati- 
■ I clase é ‘Ide joyas, desde la más sencilla hasta la dé oon-
BUS
no, oro de 18 quilates y plata, toda i 
feoción más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los Irahajos que hace.
Ésta Gasa ófréce, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas én el 
Ramo de Belojería, garantizando toda compostura, por diñoiíes que sea, en relójed de 
MABOA, repetioioaes, cronómetros y cronógrafos.
Joy@risi de SilIfSILLO h e r m a n e s  S . en  U-
Rüapqués d e  la  P an ieg a , I y 8. — P laza  d e  la  C o n stitu c ió n , I.
-  -  m Al a g a  -
i ^ s a :-íí«
i P R O P I  E T A R I O S !
SE ACABÓ EL .C A S T O  IN U T IL  D E AG UA
.economiza agua,y.Umita
apagado de los faroles dél alumbrado 
público.
También estuvo reunida la Comisión 
que entiende en, la reforma de las or 
denanzas municipales.
E x B i u d t a G io n e s
El Gebierno eivil ha trasladado al 
alcalde el acuerdo de la Junta provin­
cial de Sanidad, sobré exhumaciones en 
los cementeriós de lá eiudad.
Comenzarán dentro de breves días.
i . á  ^ ip ise ia
Ha interesado el alcalde el envío de 
cien wials de vacuna para coniinuar la 
campaña contra la viruela.
El novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
con exactitud el núme
ro de litros que se de­
see.
En el vapor correo de Meiilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguiea* 
tes:
Don Pedro Gálvez, don Juan MaitL , 
tiez, don; Luis y don Alfredo Anaii», <^a ,í 
Rmilio éionzález,' don .Emilio 
ion Manuel Orespo, don Isid,ro ^aroi^SM 
d on Ricardo' Chicote.
i
La real orden que prohíbe la 
tación do papel, cartón' y cartulina 
pastas para hacer papel, hace la sálve- ; V 
dad de 'que 'solo podrá exportarse v i  
papel hedió a mano, ol papal reoorfeadq 
en pjieges para cartas y sobres, 
para íamar, papal para empaquetar fa­
bricado con paj a, y cartón labrado en 
cajas y objetos varios.
E l gobernador civil ha multado . 
alcaldes do Alameda, Alfarnatejo,'Al^?i^. 
Ardales, B en adalid, BenagalÜá^,;:''ca
Cártama, Goin, Mahilva, Pujerra y 
llanueva del Rosario, por no haber fe- 
mitido a la Diputación provineial laílf 
certificaciones que se lea tenían pedidasp’̂ 1  
relacionadas con los ingresos habidos 
durante el mes da Diciembre de 1916, 
en BUS respsotivoaayantaniientos.
Han sido declarados prófugos, pór no ' | 
haber coinparecido a los ael jS de iplasi- 1 
fioación y revisión, los moaosl, An’tónió |¡ 
Arjona Benítez, n'ámero 839 del reem- .̂ , J  
plazo do 1910 y (Jabriel Pérez Vázqae^:%.|^ 
número 723 del de 1909. i,-[íi
Don Onstóbal Benítea Pérez, vqóiho ^  
de Fuengirola, ha interpuesto ante es, '̂ 
Audiencia recurso contencioso adnii-; ‘ 
nistrativo, contra resolución del Dele^  ̂
gado do. Hacienda, aceica de un e: 
diente instr uido sobre defraudación p 
venta de automóviles.
; MAMMLÜN£S i4 áe ABRILde Í317
¡ será una fecha memorable en los
Reprosentant©  g^©u®ra1j Dc?n Jcaé Mpoteslnos, Vüíanuftva, 43, pric J 
j  cipal, izquierda, MADRID, E
C a r r i l l o  y  _ G o i n p a ñ í a
Abonos y primevas materias, 
oon garantía de riquezeé.
-  - -
-Superfosfato de cal 18i20 para la próxiiaa siemhra,
I
Cepésié» on OaiS@ de O&aarteSeSs nám»
F a ra  isifo rm es y p p e c la s , dlHglB*se a  ia.lÍiii°aoclóni '
anales de la cinemat-ografja, pu.es 
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El día 2h del actual, a las onde de la 
mañana, s® verificará en el juzgado d® 
instrucción d® Colmenar el sorte o de 
contribuyen^®? fian de constituir 
la Junta para formar las listas de jura­
dos.
Han sido nombrados agentes auxilia­
res ejecutivos para la recaudación dé 
los Pósitos de esta proviaoiaj den Mi- 
guoi Orador Gutiérrez, don Salvador 
Moreno Bermúdaz, don Ríigardo Ruin 
Canoa, don Francisco Verá:<^antoa y  
don Juan Fercández 0-onzález.,
Y  ss declarado cesante, don Maria­
no .Sánofiez Osuna.
Han sido declarados insursos en 
primer grado ds apremio, los deudor^ 
al Pósito de Periana.
La cobranza del segundo trimesl 
de consumos y especies no tarifaaa| 
tendrá lugar en los Ayuntamientos d ^  
Benadalid y Villanueva del Trabucó™  ̂
durante lo» días 21 al 31 del presénte ^ 
mes.
Para oir roolamaoiones se oncuent^n 
expuestas al público, por el tiempó.fán 
determina la ley, en el A yunta^fnto 
deBanádalid, las cuentas m.nni<?4PI>'lés 
correspondientes al ejercicio de 191^.,
A n a ttA »  CONsuiraro K  »ioHi»c0
iiFHonnéfIÉiaifiÉ ;ii
Grandiosa cinematografía llena 
de interesantes y conmovedoras 
escenas, y cuyo protagonista es 
el célebre atleta
y mas barmo
E 9  rooos tos AkMAGENES
t  Og'ABOJí05
-Í¥S l1 i® C lO Í4 ,E S  * FOUETOS GI?AT4S
' SlijLPHAte OP AMMártÍA ASSOCtATION
Q O n r E R S i O I A
Mañana Lunes, a las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar en la Escuela Pro- 
La distinguida señora doña Gíoria León . fesional de Coñiercío la séptima de'as
isadévñií. escasa de nuestro estimado ami- i 'n n feren r ifls  nrcfanizádaR  n n r el A te-Ca ait, pe   t  ti  jni 
g®, don Rafael Roca Gómez, ha dado a luz 
con toda felicidad, una hertaosa niña.
Per tan grato suceso de familia, enviamos 
nuestra enhorabuena a los señorea de Roca.
En ia tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de la barriada de El Pal®, ei cadá­
ver de la respetable y virtuosa señora, deña 
Francisca del R«sal y Román, viuda de Sán­
chez, madre de nuestros partiaulares amigos, 
don Antonio y don José Sánchez del Rosal.
A éstos y a su dcscensolada familia, envia­
mos nuestro sentido pésame.
En uníín de su distinguida esposa, pasa 
unos días en esta capital, el cuité ingeniero, 
don Manuel Gareía Briz.
co f r cia  org i a as por l t ­
neo Escolar Mercantil, estando a car­
go de la calta y distinguida señorita 
Aurora Trigueros, quien disertará so­
bre el tema, «Asociacién económica».
Ño hay que decir que una vez má^ 
veremos coronados por el éxito los 
actos que organiza es a simpática cor­
poración.
SPSRT-VELO ÜALSOA
Ayer falleció en esta capital, la distiaguida 
y respetable señora doña María Meléndez 
Morales, viuda de Berdoy, madre política de i 
nuestro a'pleciabie amigo, don Baldemero Es- 
cobaryDíaz.
Reciba la atribulada familia y muy partí- 
cúlarm-cnte nuestr© amigo, la expresión sin­
cera de nuestro pesar.
Domingo 13 de Mayo de 1917.
Excursión número 36, a Fuengirola. 
Recorrido total: 58 kilómetros..
Punto de reunión: Victoria. 66.
Hora de salida: a las siete de la mañana. ; 
Llegada a Málaga: a las seis y media de la 
tarde.
Almuerzo inSividual, ■
El Jefe de la ruta, Antonio Valero.
A L O
•que es el hombre más fuerte y 
más siriipático del mundo, por 
ser siempre defensor de buenas 
causas. Hace verdaderas diabluras 
en la hermosa película N l í H O Í A L
”5S
Hemos tenido el gusto de salirdar, resíable- 
-ddp de las leSianes que se produjo al caer'^de 
i Tm caballo, nuestro apreciable amigo, el ex­
celente joven, don Laureano Gracián.
¿ .i- Mtich© lo celebramos.
EiWsf'-,''- Jla regresado de Ronda, donde f«é cp»
J . u v e B i i y d  ^ e p ^ s h l i c a n a
Hoy Domingo se celebrará una velada tea­
tral,representándose el juguete cómico «Juer- 
guecita», cuya interpretación está a cargo de 
las señoritas Berrocal y Doctor y los señores 
Muñoz Pugnaire y Lozano.
El bonito juguete cómico «En visita», des­
empeñado por las señoritas Berrocal y Vi- 
llodresy loe señores Qómez Amer y Tíüzo. ■
Terminará la velada con un baile de' con­
fianza.
La velada empezará a las nueve en pnnto, 
siendo necesaria Ip presentación del billete 
de socio.
iOtüHBRE
Está einta será admirada por 
a entefá. '
^ E í L tow m po,
FaB*na!i!idlo
S A N T I S S i  1 4 .  — S H A L A G A b
Cocina y Herrami«itas di todas clases, '
. Para favorecer al públíeo «*í» pr̂ ecios ¿any 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d«3 soj -̂ 
na de pasetas Í2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60, 5‘50, 10*26,, 
7, 9, lÚ*9b y 12*73’ en adelante hasta 50. ; v
Se hace un iwaij'o régMó a todo oliente que 
compre por valor ¿e 23 pesetas.
BALSAMO OBIENL.^L 
Oallieida infalible: curación radical da callos, 
ojos de gallos y dureza de les pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
El rey de los callicidas «rBálsamo Oriental». 
Ferretería d® «JJl Llavero».-rD. Fernando Bo* 
drígnez.
ISgELBqTEOA p m u c R
— DE LA —
E O @ E i é i l S ® Í ^
de i^migos de! R&fe 
P laza  la  éo h ó tifu o lé a  nám . 3
Abierta de once a tres de la tarde y de eiete 
atreve de la noche.
CalefiÚario y cultos
KIAYO
Luna Rieguante el 14 a las t-48 
§pl, sale 5-15, pónese 7-9
Si publicáramos las cartas Je los ' i 
clientes agradecidos del '«Lioor vá®! 
Polo», necesitaríamos xm 
diario. “ .
'Á m iS E  M E -18 D E
tres metros de agua ■ de.? Tomei)5t61|(üé;̂ |
la serie A. Para sú i
Sbrachan número 5 piso SQguniaiií,. ■ -
Cura el estómago e intési^qKlelr 
xir Estomacal de SAIZ•  ̂ ■
Lo q‘it toda deba saber m i^  de sti ma­
trimonio. ■ a ^
Hermoso libro de 800 
gp’abados, s© le» enviavá fOEé^®® o«r-
tifieado, ma^|(a.ado 3 peset®ĵ < îSQllos o 
giro posto^^A/zíouzo
\\'-r if'.r.Madrid.
C o n f i i e t e  lia iteg 'n ie^ l^ ineB v
Próximamente a las dos del dia. de ayer 
y cuando mayor er^ la concurrencia, 
fué promovido un fuerte alterc^^o ¡an­
tee gorman ífiloB y aliadófilosjfá^ a el 
punto de intervenir las .aúPRÍades 
para solucionar ol ooañiato, era
otro que el tener la preferénoia^, para 
ía medida en el importante ®stableci- 
miento do Cruz-Sastre, Cástelar 22, 
donde encontrará el público Ja mejor 
colección de trajes a la medida, desde 
5Q pesetas en adelante, |pdq aíticalo 
áe novedad.
Seniana 19.—Domingo 
Santo de hoy.—San Pedro Regalado. 
El de mañána.—San Bonifacio.




C a lle  tÍ,éS C©b»i'@|o SS
SUBASTA Je los lo tea'vencidos proGeáentpa 
de los empeños verificados düraute los mefies 
de Septiembre y Octubre de 1910 que se cele­
brará los dias 15 y 16 del corrieate, empezAuda 
a la una y media de la tarde.
del instituto de Riéiaga
Gheeryacionés tomadas a las ocho de la ma* 
gaM, eí t a
Alturá báromitf réa fédupjtó A 
Maxihta doi djá anterior, 2píp.
Mínima del niiámó dlá; Í6‘4. '
Termómetjró‘seco, 19‘8.
Idem húrjíedo, '
DirecfiSn del viento, O.
Anémóí}seíro>-'^J -̂ tf?* eji 24 horas, 31.
Dejad de administraf A ceite de hí­
gado de baca.Íao, q^e los jníermosy 
niños ábsoryen. |i©mj7 ^ lepti^n- [
oia y  qu0 Í8S fetSga y j  ,r ̂ ue ao 1© digie- ; 
reñ. ReGmplaaádlo lOÍ VINO
E A R D , que 8® eúouenlra en todas las 
buenas farmacias.'AgradaWeal paladar, 
naás activo, facilita la  formatión d® I05 ‘ | 
bu»S03 en los nifjos ds ds- ¡
lipaqq, él apetite^ áewva la fa-
gbbitosis. M  m 4¿or tónieo para las <|en- 
valeoencias, en la anemia.., *n k  tuber* 
colosis, en ios rouinatismoa, — KüíjsBa , 
hvm^rrí»- A  QlIBüARD, ParíSi
Eaíadí) # 1  píelo, egsf ejiíjjertá., 
él mar, marejIdem d l___
Eiíáporación raim, V{ 
Lluvia éh mfm, ooi
SANTIAG© ®IAZ.-Bolsa. 12. Málaga.
i
raaB^sipespi
Domingo de Mayo de 1917
SK»wÉ^»m»a;aiBa^wjpEaBa^^
■ ^ :iru  £  %
Pñowm&MS Prometió laborar por el engrandeci­miento de díGliQ partido en Granada.
Madrid 12-Í917. 
O o n s i s l t a  ''
Logroño.-^Como consecuencia de 
un telegrama circular del ministerio de 
la Gobernación, prohibiendo la expor­
tación de los trigos y sus harinas, reu­
nióse la junta de subsistencias, acor- 
daíido consultar al ministro acerca de 
las dificultades con que se tropieza | 
para cumplir su orden, pues; en esta 
provincia no se produce trigo suficien­
te para el consumo,-existiendo en cam-
mMBñim
Matód 12-1917.
Lo qss® slic® @8. PE»eslá®ot@
El marqués de Alhucemas, al recibir
ai los periodistas recordó, que hoy se 
c|3mpíía el aniversario del falleciraien- 
íó del señor Montero Ríos, al que de­
dicó un sentido recuerdo.
Manifestó que en Ronda había falle­
cido el senador vitalicio señor Alvarez
bio fábricas que muelen para otras pro- |
vineias, y que tendrán que «errar por 
falta de trigo y por la prohibición de 
dar salida alas harinas.
A 8 u
Ferrel.—Hoy marcearon a sus res­
pectivas naciones los tripulantes del 
vapor griego «Quiundi*, naufragado 
en estas aguas.
Nombra r@ing3S®jS§®
Tarragona.—Para sustitüir al alcalcle 
monárquico ha sido nombrado el jefe 
de los republicanos, el cual dice que 
no acepta nombramientos de real or­
den.
Tenerife.—Dícesé que un submarino 
ha torpedeado y hundido al buque no­
ruego «Segoviá», que iba de Gibraltar a 
Inglaterra con cargamento de carbón.
Buque a^Gj*iado
Almería.—Según las noticias qué se 
reciben referentes al vapor inglés «Kes- 
salga», participan qné entró en el gol-, 
fode Almería para reparar las averías 
sufridas en el combaíé qué Sostuviera 
anteayer con un submarino.
Tiene las averías en la obra muerta.
Ayer pudo continuar el viaje a, Gi­
braltar.
Protéstús
Barcelona.—«El Progreso» publica 
un artículo protestando de la suspen­
sión del mitin convocado en Valencia, 
y califica la medida de .atropello, acu­
sando al Gobierno de parciálidad* 
Lerroux se propehe interpelar sobre 
este asunto en las Cortes.
El ministro dé Marina—dijo—me ha 
visitado para darme cuenta de un tele­
grama que le ha enviado el ayudante 
í̂ e marina de Villanueva y Geltrú, par­
ticipándole la llegada a aquel puerto de 
dos botes del pailebot «Carmenü-, dé la 
matrícula de Baí-GélOna, el cual salió, de 
Valencia Gort vino pára Cette, siendo 
hundido por un submarino^ alemán a 
doce millas de la costa, frente a Punta 
Llobregat.
Los doce hombres que componen la 
tripulación han sido muy atenáidoS pot 
el vecindario. ’
El capitán declaró en la comandan­
cia que el subihárino se quedé con la 
documentación del pailebot, dándoles 
tiempo para reéoger sus equipajes y 
remolcando los botes hasta la cosía.
Lns autoridades de marina instruyen 
sumario.
García Prieto dijo que se hará la 
oportuna reclamación por este hundi­
miento, exigiendo la indemnización a 
queh^adugár.
í Añadió que el ministro de Marina le 
habík comunicado la marcha a Bilbao 
del destróyer «Bustamante» y quéén 
breve íq hará'él «Vinamil», dédicándó- 
se añicos ;a hacer cruceros entre Oijón 
y la costa francesa.
Preguntado sobre la reapertura de 
las dqrtes, tíi|5 éué los minisíroá pre­
paraban su labor, y que mientras ésta 
no se determine, n© sé podrá fijar la fe­




del marqués de Bola-
OOH!C&8I«SO y  p B « @ p E S © 8 ta
Se annneia un concurso para cubrir 
una plaza de comandante, seis de capi­
tanes profesores yjuna de primer tenien­
te ayudante profesor también, de la 
Academia de Artillería.
Mañana se publicará en «La Gaceta» 
ia propuesta de destinos de jefes y 
oficiales, de infantería y sargentos de 
ingenieros.
las líneas alemanas del norte de 
B.enzOvaux y en varios puntos de Al- 
sacia.
En el sector de Amásvillers hicimos 
prisioneros.
■ , Peialsi y. Jofffp®
«Le Petit Parisién» dice que la situa­
ción de Peíain puede compararse ¿sn 
la de Joffre antes de la guerra.
Dirige toda la organización, tanto en 
la zona militar como en la interior.
El Estado Mayor se instalará en los 
lócales del antiguo Consejo superior de 
guerra, situado en el Bouievard de los 
inválidos.
D ía 11 p í a  12
Francos . 
Libras . . 
Interior. . 
AmortÉable 5 por 109 
» 4 pór 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 





















•dijo-^lueharemos por expul- 
lograr
259,00^230,00
B G t i s G o l é n
empréstitoEl amortizable del nuev® 
eÓtizÓséá 90,70.La perra
HiBrtioi*
Barcelena.— Circula el rumor de 
que en Tarragona ha sido torpedeado 
m buque griego.
A te n tG i I o
Bilbao.—El capitán del vapor fran­
cés «Linguel», que eargaba mineral en 
la lia, comunicó al eonsüladó francés 
que anoche, dos desconocidos, inten­
taron cortar los cables de amarre.
Sorprendidos en la faena, huyeron.
El cemsul ha preseníatío denuncia 
ante el qomándante de Marina.
Protesta y peticién
Bilbao.—El Círculo Mereantil ha te­
legrafiado a,Rosales, para protestar de 
la real orden autorizando a subastar las 
mercancías que no.sean retiradas en un 
plazo dé cinco días.
' Además pideh la ampliación de dicho 
plazo,
l l á m f r a ^ e s
Valeticia.—Han llegado los, náufra­
gos del pailebot «Carmen».
En la Comandancia de Marina de­
clararon que el submarino que hundió 
 ̂al barco llevaba bandera alemana.
 ̂ Reconoció la docümeníación y car­
gamento del buque.
El comandante; del sumergible se ne­
gó a atender ios ruegos para que no 
fuese torpedead© el Buque español, pe­
ro el marino tudesco no atendió las sú- 
plioas, disponiendo que se colocara una 
boirb 1 en nuestro barco.
Al estallar, eomenzó el «Cármen» a 
hundirse de proa, tumbándose luego de 
estiiboi-,
Nifitin
. Bíircelona.—El gobernador ha auto­
rizado e| mitin intervencionista que se 
celebrará por las juventudes radicales 
en la Casa del Pueblo.
‘Calida fatal
El presidente del Consejo conférenr 
ció exíensámérite éón los ministros de 
Estado y Marina.
A la salida dijo Álvarado que trata­
ron da los asuntos pendientes, aña­
diendo que todos los barcos que estav 
ban detenidos, en Inglaterra;han llega­
do a Éspaña, désminliéndo, que esté 
regreso se obtuviesé por négóciacipn,e.s 
cón Alemania, sino porque ésta asi lo 
acordó.
Añadió el ministro .de Estado que 
sabe quecl Gobierno de Berlín ha or­
denado ía retirada de los prisioneros 
franceses a treinta kilómetros de la lí-
Madrid 12-1917
La aifttiacSéR mSilfar
La siíuaeión en él frente francés del 
norte del Aisne se ha modificado poco.
nea de fuego.
Se ha celebrado éí bautizo de una hi­
ja de los duques de Medinacéli, apa­
drinándola los reyes.
Asistió casi toda la aristocracia.
Esl
/ Barcelpitai—Cuando subía la escale­
ra de su domicilio el capitán don En- 
riqi» Conejo, rodó los peldaños, hirién­
dose en la' cabeza y falleciendo poco 
después.
O r d e n e s
Valenela.—fe han dictado órdenes 
pata evHar quélas harinas sean adul­
teradas con .sulfato d^ barita para au­
mentar su pesó.
P r e h i ^ i c i é n
El señor Bsirell raap'ifesíó ^ los re­
portera que el pailebot «Carmen» fué 
vendido r los Estados Unidos.
; Después lo compró en la Habana un 
español, y éste ló matriculó en Barce­
lona.
Refiriéndose al plante de presos de la 
cárcel Modelo dijo que siguen en la 
misma actitud y que hoy intentaron 
romper los barrotes de las celdas, te­
niendo que intervenir la fuerza pública, 
TE! doctor Saiiiias ha sido nombrado 
-director dé la cárcel.
Respecto de las censuras que se le 
dirigen por la suspensión del mitin in- 
tervencionisía de Valencia, dijo el mi­
nistro de la Gobernación que eso lo 
discutirá en las Cortes.
pues los Contraataques alemanes siguen 
estrellándose Contra ía vállente resisten­
cia de las tropas francesas que mantie­
nen las pssiciones ganadas.
Y no obstante tener que hacer frente 
a esta obstinada pugna alemana por re­
cuperar lo perdido.
Los soldados franceses han dádo un 
vigoros© ataque a íás trincheras germa­
nas en: un espacio de’ 690 metros al 
norte de Ghevreux, apoderándose de 
ellas y haciendo prisioneros.
Chjéyreux se encuentra al oeste de 
Graohrie, y a la naisma 'alíüfa, de modo 
que este ataque puede tener por conse­
cuencia la retirada alemana fe la parte 
de la meseta de Craonne que aum ocu­
pan las tropas del principe heredero.
Hasta que toda la cuneta caiga en 
poder de Nivelie, es peligrosa la posi- 
sióh de sus tropas en dicha nieseta, bti- 
íida por la artiiiería enemigaj situadá en 
las alturas del mismo nivel norte del 
valle de Ailetíe.
Mientras tanto, los ingleses adelan­
tan sus líneas en combates locales, al 
éste dé GricourtyalsurTdel .rio Sou- 
chez.
Continúa la bataila én el freñíe occi­
dental.
Los ingleses han recobrado parte del 
terreno que perdieron en Frosnoy.
Los franceses han rechazado un for-«x, . , . ,
midabla ataque alemán contra las posi- en el mismo pun,o.
Se peduee  Sa raclóR  pan
EÍ mariscal Hindenburg ha ordenado 
«ha nueva reducción de la: ración de 
pán dada al ejército, obligado per la 
falta,de trigo y para poder atender a las 
néfiésidades de ía población civil.
j la  ración de pan ha quedado fijada 
eiijuna libra diaria por hombre, pudien- 
dq! ser aumentada, en determidos ca­
sos, y desde luego en las trincheras y 
regiones montañesas, a í .OOO gramas.
D® ZgsriG la .
Reg¡¡!ni3era%9 sSssiiesíio
Según la «Nueva Gaceta de Zurich» 
el 114.® regimiento de infantería ale­
mana, que estuvo de guarnición en 
Constanza, ha quedado eompleíameníe 
exterminado durante les últimos com- 
bate.s Hbrado.s en el frente oceidenta!.
Todós los jefes y oficiales de dicho 




En la eapiíal de Suecia han vuelto a 
producirse disturbios por la carestía de 
lassubsisíencias.
ÉnGoetebeurg, Malmoe y - otras po- 
blacione.s también se ha amotinado el 
pi eblo, asaltando los almacenes de co­
mestibles.
En unas y otras localidades ha tenido 
que intervenir la fuerza pública, que 
disparó sobre la multitud, matando a 
varías personas.
D®
PSdIond® ira paz  Bncnodinlln
El partido Karolyista ha celebrado 
una reunión, acordando apoyar la dé  ̂
cláración dei miniíitro de Negocios Ex­
tranjeros, que4)reconiza;una paz inme­
diata sin anexion'ís,^
Telegramas llegados de Viéna Snun- 
¿ian Ja celebración de «na.próxima con­
ferencia, de exíraordlnarik: importancia 
política, entre los ministros de Nego­
cios Extranjeros, de Alemania, Austria, 
Turquía y Bulgaria.
f P®  S a i é p l e s
i noche del 9, ^  enemigo nos atacó 
á S'kilóffiéífos áÍ;Suresie dei lago Doir- 
rán, penetrando en la altura de Goldies, 
dé donde le expulsamos íhmetííatámén- 
íe, en vigoroso contraataque.
V Poco después, rechazamos otro ata-
La comisión,de Córdoba, acompaña­
do de Rosales, visitó al rey pára rbgáif- 
le que asista ala inauguración de las 
obras del pantano de Gusdálmeilaío y 
para agradecerle el interés que aiempre 
rndstrára por íos asuntos de aquella 
provincia.
Ha regresado el ministro de Marina.-
Hablando con los periodistas, dijo 
qué el submlttóó «Isaac Peral» efectua­
rá brevemente ejercicios en aguas de 
Cartagena.
El sumergible no ha tenido necesidad 
de entrar en dique; tan solo se han he­
cho reparaciones en los acumuladores.
Valencia.-»-fiÍ gobernador ha prohi­
bido la salida del arroz hasta que se 
resuelva el asunto de la tasa.
Valencia.-—En la estación î e Eueníe 
déla Ffiguérañhosó éL VrBh correo de 
Madrid cpn un mercancías.
B en ig iae t®
Granada.—Los liberales han obse- 
, quiado con un banquete á
"Pili *djciéhdp
p e  estafe fe acuerdo c®n el mensa je
indicó la necesidad de que el partido 
liberal se mantenga unido más en la 
oposición que en el Poder,
El embajador de los Estados Uasdos 
visitó esta tarde a Alvarado, eonferén- 
ciando ambos.
]|l de Alemania se entrevistó con 
García Prieto.
Se dice que hablaron del torpedea» 
miento del vápór «Garmeíí:̂ .x
' e l  m e t i n
Nuevamente se amotinaron hoy íos 
presos de la cárcel Modelo; logrando 
algunos salir a las galerías arrnqdos de 
garrotes.
La fuerza al interior de la. pri- 
diUponlénáo los reclusos su acti­
tud levantisca, volviéndoseles a su en­
cierro,
Bni?e lo?; alborotadores descollé el 
hijo de Nilü Sŵ inz.
E a i l e e i m i e n l ®
ciones de Craonne.
Este ataque, a jüz<ar pór los informes 
oficiales recibidos de París ha revestido 
caracteres da esfuerza supremo.
Varias divisiones salieron del vallé 
del Ailqtte y subieron a la altiplanicie.
Hubo luchas violentísimas cuerpe a 
cuerpo.
Al fin se retiraron los teutones.
En el frente occidental, los alemanes 
muestran menos energía en sus ataques 
que son todos rechazados.
Los franceses han realizado algunos ' 
progresos al norte de Grapnhe y de la i 
meseta de Váucler©. ;
La artilleríá réemplázá momentánea­
mente a la infantería, principalmente 
entre el Oíse y Reims.
La artilléria británica Se muestra' 
también activa entre el Aisne y San 
Quintin.
En el frente ruso no pasa nada.
Desde hace más de un.me$, los ejér­
citos franceses y británicos están com­
batiendo en la más gigantesca batalla 
dé ésta mónsírúosa guerra,' y en él in­
menso espacio, desde Riga hasta la 
desembocadura del Danubio, apenas si 
se han disparado algunos cañonazos.
En Francia es donde ios alemanes 
realizan mayores esfuerzos, no porque 
hayan acordado emprender aUí una 
ofensiva, sino porque sus enemigos 
ejercen sobre ellos uña formidable pre­
sión.
Los demás teatros de la guerra care­
cen de importancia y se confirma una 
vez más, que en los campos de batalla 
de Francia es donde ha fe  decidirse él 
resultada déla guerra.
La a^enóS'üTa itaSianra
A pesar del si íeiicio qúé guardan los 
comunicados oficiales, la prensa france­
sa asegura que el dia>5 de Mayo, co­
menzó la ofensiva italiana con gran vi-
Nuesíras tropas han efectuado raids, 
(inbardeando íos abrigos, conceníra- 
[fjiphes y transportes del adversario.
OSclai
I Anoche los aviones enemigos bom- 
IbardearpB nuestras retaguardias y lí- 
ineas costeras. ' ■
:f Una escuadrilía de hidroaviones ita­
lianos acudió para rechazar a.lesintru- 
|sos, volando después sobre territorio 
Senemigo, donde dejaron caer bombas, 
que produjeron numerosos incendies.
. ' e ® ü e ^ - ¥ @ í * k
deS gob iern oReoonoeIsnSesisio  
d a  S a ló n ic a
Ba íaUecidq §l jpv îiv.ína.rqhéa de
C»osnn^'a3ca£la 
La artUíeífa se mostró menos activa 
en el camino de las Damas.
' '  Hemos destruido: las organizaciones 
alemanas y volamos uh áepósito dé mif- 
nidohes en Invencéurí.
Se señalan ésearamtízas de patrullas 
al sur de, Berni y monte dé Cornillet.
A la izquierda del Mosa hubo caño­
neo hacia la región de Avecourt.
Se dice desde Nueva York, que en 
virtud de un acuerdo con los gobiernos 
aliados, norte América ttsconoeerá en 
breve eí gobierno provisional ‘que pre­
side Venizeíos.
AotiíM d pesM aiía
Gfíciosamehíe sé dice que el Gobief- 
i lío americano no concertará la paz, por 
separado, con Alemania, antes dé fere 
j- queden establecidos los principios pro­
clamados én el mensaje que Wilson di­
rigiera a la CámarS.
H e  P e t i ’ G g r a d d
BfiivEtaoSén)
El Comité obrere-míUtar acordó, in­
vitar a los representantes spc.ialisías a 
ufe confarenciá que se celebrará en 
país neutral, para discutir la paz.
El Comité ruso pedirá al Gobierno 
que conceda a las respectivos repre­
sentantes’las necesarias facüidades para 
realizar el viaje.
Rsuealén
Se ha reunido el Comité ejecutivo 
del Consejo de delegados da obreros y 
soldados, para discutir la propuesta del 
Gobierno invitandp al Coiiité a formar 
parte de un míhisícrio (le coalición.
, El Cómité rechazó éh votación la 
propuesta, por 53 votos contra 22.
La cuestión volverá a ser examinada, 
DSsoas*©® p sííp tó tlo o
£i>la sesión de la Duma, el diputado 
Radicheff, abogó por la alianza de los 
pueblos' libres contra el militarismo im­
patria 
sarle.
La victoria es neeesaría para 
la paz social interior.
Si el militarismo alemán no fuera de­
rribado, toda organización resultaría 
íriáíil.
Y terminó dÍGiendo al Gobierno: 
«Todo e! eorazóii ¿el jpuéfilo fúáíoestá 
con vosotros».
El orador fué aplaudidísimo.
’ D ®  S t e e k o l i í i ®
L®s g3ljl«i*no5 essandlnesvos
Han llegado a Stokelmo log presiden­
tes de los gobiernos y ministros de Ne­
gocios Extranjeros de Noruega y Dina- 
marca, para tomar parte en la confe- 
rfecia que. en breve celebrarán los go­
biernos de ías tres naciones escandina­
vas.
A esta conferencia sé concede mucha 
importariGia, pues de lo que én ella se 
acuerde, saldrá la actitud qué Suecia, 
'Noruega y Dinamarca, habrán de adop­
tar frente a la campaña submarina y a 
la determinación últimamente tomada 
por los Estados Unidos respecto a la 
exportación de víveres.
Conf fisiónela
En la conferencia celebrada por los 
ministros de Sueeia, Noruega y Dina­
marca se ha patentizado el- absoluto 
acuerdo éntre estos países para el man­
tenimiento de una neutralidad ímpar- 
cial.
Los ministros no tomarán iniciativa 
alguna de mediación entre los belige­
rantes, limitáíídose a colaborar ellos 
estrechamente y discutir las dificulta­
des que ofrece ía importación marítima 
a los tres países y estudiando la más 
eficaz cooperación eeonómicá entre los 
tres.
Acordóse/convocar a una nueva eoh- 
féreneia, a la que asistirán delegados 
técnicos encargados de estudiar el mo­
do de impedir el peligro de las minas 
flotantes.
D e  L o i i i Í B “e ' Í
La bnaaiSeña
El «Correio da Manha» dice que el 
programa de política exterior dei señor 
Nilo Pecanha, nuevo ministro de nego­
cies extranjeros, cuenta con la epoper 
ración decidida de los Estados Unidos, 
de acuerdo con el presidente y con. ei 
Congreso.’
A falta de contigente militar, el Brasil 
pondrá a disposición de Norte América 
todos los elementos de producción na­
cional;
Espérase que para llevar a cabo esta 
eooperácién se declare ,el estado de 
guerra y se promulgue !a ley marcial.
El «Jornal de Comercio» afirma que 
una de las condiciones bajo las cuales 
él señor Nilo Peeanha aceptó su carte­
ra fué la de reorganizar inmediatamente 
ei gabinete, para poder procederj^ ŝin 
estorbo alguno, de ácuerdo con lo que 
aconsejen las circunstancias.
^ c o R traM aq aes
; Después de tres horas de violento 
combate, tuvimos que abandonar nues­
tros puestos ai sur de Cheuches, vol- 
viéndoib a recuperar por la tarde me­
diante varios eoníraataques,
: Los alemanes sufrieron grandes pér­
didas. '
Continúa la actividad aérea.
Durante la jornada derribamos algu­
nos aviones enemigos, resultando ave­
riados oíros tres.
A nosotros nos faltan dos aparatos.
y ; Visita
El rey sé propone realizar un viaje 
ai norte dél imperio, y visitar íos cen­
tros obreros de Liverpool, Manchester 
y otras capitales.
EE*ohlS}tcI6n
Se ha prohibido la entrada en el puer 
to de Jovestoof de todos los buques que 
no sean ingleses o aliados.
SukmaE«!B!03 a  p iq u e
Parece comprobarse qué la marina 
italiana ha hundido en él Mediíerrádeo, 
durante las tres últimas semanas, ísece 
submarinos austríacos.
Sábese que la Cámara china ha apla­
zado sus sesiones sin tomar acuerdo 
alguno respecto a lá declaración de 
guerra a Alemania.
Parece que en breve dimitirá ei Go­
bierno.
Durante la noche anterior y la maña­
na de hoy realizamos' acertadas opera­
ciones.
Hemos atacado las líneas de Hinclen- 
biifg a ambos lados de la carretera de 
Artas a Cambrai,
Eii él norte de Searpa conseguimos 
un éxito.
Las operaciones realizadas al este de 
Lampere nos permitieron nacer prisio­
neros. ■ ■ ■  - l
dicen que ayer los bolsistas suspsnd’ie- 
ron las operaciones para escuchEír y 
aplaudir la declaración de M.-. L'.v,;í;ife 
anunciando que los Estarlos Unxioc r.o 
hfeán la paz con Alemania sin cue é?ra 
nación sea vencida y eoncerír d'i ia p.iz 
con todas las naciones d’S la SruCiUe.
go
Tarragona.--^ Las autoridades y 
vecindario de Atraelía, alojaron y fe 
rrjeron a los náufragos del vapor gri 
«Sefhsonia». ,
El capitán, en prueba dé agradeci­
miento, dará al pueblo un bote en nom­
bre de su nación.
lEl primer maquinista brindó por At- 
mella, Cataluña y España.
Madrid.—Comentando «La Epoca» 
el tsrpedeaniiento .del pailebot '«Car­
men», dice que el hecho ocurrió denlro 
db los límites autorizados por Alema­
nia, y en su virtud es procédeníe la 
protesta.
Y como ehsubmarino examinó la do­
cumentación, no puede alegarse igno- 
raneia.
Precisa—dice—que conozcamos 
causa de este cambio de conducta 
Alemania.
H s s iw e rs a i»  '
la
de
Madrid.—Este périódíco comenta en 
su fondo la suspensión dei mitin intur.- 
véncionista de Valencia y dice qu?. si 
el Gobierno estima que hay «‘O'ivo 
para impedir raomeníánesmente ei cjcr- 
eicio de los derechos constiiudonai-s, 
debe suspenderlos en totalidad.
L ñ  M L E ^ .
BESTAÜBAHT Y  TIEHDA DB ¥IBOS 
— D3S —
' ^sas»3ai S!«i!íP«fa ÍS»
Servido por cubiertos y » la Iisr.a,
Precio conveuoional para ©1 sê ’v-toin ño '.y* 
í^io. Especialidad eu Yinó de ios Morilati £e 
don Moreno, do Lucoíia,




t He aquí d  sutnari® del ñithno nómero, c 
acaba de ponerse a la venta en MSíaga:
' El ministro de Instrucción visitando 
Instituto de Medicina Legal, portada.
Alemania, artículo de Antonio G de Lina­
res, con numerosas -fotografías.
La Arg^tinita, interv A del Gaballsío A'.:- 
daz cen caricatura y fotografías.
El teléfono en toda Espafia, artículo da 
Dionisio Pérez..
San Isidro, dibujos, de Tito en color.
Li intrusismo en la medicina, por d  do.toc- 
íive Bos Roff.
La iglesia en ruinas, poesía de José Monte­
ro, con fotografía.
Semana teatral, per Alejandro Miquis.
El rey en Sevilla.
■ Notas de actualidad.
Sóbrela línea«Hindenbug-Wotan», cróni­
ca del Coronel de la Cruz.
. Escenas de la guerra, dibujo de Mata'.nia, 
en color.
' Lae dos América?, artículo de Ramiro de 
Maeztu. , ■ ^
«Como una sombra....», poesía de Antonio 
SáenzySáenz.
Los isidros, por Manuel Soriano, con dibu­
jo de Peña.
■ Modas sin modistos, por Federico Car cía 
Sanchiz, dibujo de Requejo, en color.
Lecciones de energía, por Martin AvHn, ,
11 feminismo es ia phyríad del ho;-,’l;re, 
Artículo ds Luís Araquistain,
La moda actual.
Vuriedades, etc.
Se halla a 30 céntimos ejemr.i> r er; iq.re- 
rías, kioscos y puestos de diarios.
Aguas di
















0 ® a li® lé s i .
jŴEaiauMiaxM«8aaa5tasi3smflBSgravjsna»!̂  ̂ -
peria!, pronunciándose por ia democra-
__ ______ ^____ _______  ciav
Nüestróá .áestáfemeBbs penetraron |  Mientras el enemigo pisotee nuestra |
PétrbgradQ.—Según cartas del prin 
dpeXuow y dei presidente de la Du 
ma, en el Consejo de obreros y solda­
dos comienza a tomar cuerpo ■ la 
formación de un gobierno de cGaiición 
Los periódicos moderados se adhie­
ren a estaldea. o
«Le Journa}» dipe que la entrada de 
los socialistas en el Gabinete debe ha­
cerse en último caso, y soiaineníe para 
salvar al país.
H e o i s s r ^ a c i é i i  
Londres.—Noticias de Nueva York
I
Domingo 13 de ..Maya A ..t
, Cwn el título que sirve de epígrafe 
a estas órseas se inauguró anoche un 
oxcelentc establecimiento de quinealla, 
pas^ranneria y ramos afines, instalado 
en ía c-iUe de Granada número 12.
Su p/opieíario, don Franeisco Ruíz, 
ec persona muy competente en el nego­
cio, lo que constituye la mejor garantía 
para el éxito en ia labor emprendida.
El locaí e.stá montado con exquisito 
gusto y cíeganeia, pudiendo concep­
tuarse como uno de los mejores en su 
cíase.
Al «cío de la apertura Concurrieron 
numerosos iuvitados, que fueron ©bse- 
quisdos con pastas, dulces, vinos y ha­
banos.
Devüaiiios al señor Ruii muchas pros­
peridades en su empresa.
we3isisiaaB°io
Los personas domiciliadas en las ca­
ñes de'Ovarsdo y Viilamejor, no hacen 
memoria de euásdo penetraron en ellas 
los escoberos dd contratista del servi­
cio de Poiida Urbana. *
Tai es si estado de suciedad en que 
se líailau dichas calles, que el habitar en 
las míEnuis constituye un serio peligro 
para la salud pública, peligro que au­
menta soníorme avanzada estación ve- 
rániegí!.
Los individuos encargados del mane­
jo d': ::a escoba, no quieren molestarse
en tudir iñs mendoeadas calles, y por 
d  aberro de esa incomodidad'dejan que |  
los vednos perciban todas las miasmas 
inne/: Kíes a ía continuada- y absoluta
falte de limpieza.
Croemos qus el sañor alcalde tomará
Iníi'.-.'j r?o'i 'fíe esta justa lamentación 
d?.í ■. .. ' -/‘.o d : las susodieiias calles, |
;¥ cnd-'=erote m innmdiata corrección de 
esar íddicleodas en e! servicié de ba­
rrido y recogida de basuras, que tanto 
deja que desear en Málaga.
mos, al cabrero Antonio Torrea Fér^ 
nández trató éste de abusar de Oon- 
Gopción, no consiguiéndolo por la te­
nas resistencia qué opuso ésta, la que 
resaltó con diversas ereslones en las 
piernas y gran ©xeit ación nerviosa, de 
cuyas resultas se halla enferma.
La guardia civil detuvo al cabrére, 
consignándolo ©n la cárcel a disposición 
del Juzgado.
En el camino de Churriana sufrió 
ayer una caída el anoiano de 55 años, 
vecino de Benalthádena José Balbueaa 
Galindo, próduciéndese la fractura 
completa de k  clavícula derecha.
Recibió asisíenda facsultativa en 1a 
casa de socorro de ía Explanada de la 
Estación.
El pronóstico es reservado.
E M .P L m ñ B m E S
ili:¡ corriente, practicarán una ex- 




Píraío dü reunitei, e! Ciub.




. Punto de regreao,;.©! de,salida.
Kr.ra do lit'ilfada (aproximada), las 18 y 30. 
■Itinerario: Ida por e! Camino Nuevo, re­
greso por lo Caleta y Parque.
El jefe de la tropa.—Gas/iV/o.
Los rateros comienzan a aprovechar­
se de la casi penumbra en que apare­
cen envueltas las calles de la ciudad 
desde las primeras horas de la noch®.
En la caüe del Coronado un randa 
forcejeó con la señora doña Antonia 
Ruíz, para a^ebatarle el bolso de mano, 
lo que consiguió, dándose iamedlaía- 
mente a la fuga.
El joven don Alberto Torres de Na­
varra, que apercibióse de lo ocurrido, 
corrió tras deP raposo, pero no pudo 
darle alcance.
Ya empezamos a disfrutar de los 
«benefieioí» de la economía del alum­
brado y si a esto unimos la falta de
I poUeía va a resultar peligreso el tránsi­to por la vía de la tenebrosa urbe.
P r
Itetea'ttiadü por ol juGz instructor del 
5í'::̂ Tffií8vto üé Granada n'úm.' Sá, ha 
skrj tífvtonido ea Yuuqusra ©I recluta 
áal, reempkao, Gabriel TrnjiÜo
M:i.̂ ¥s:ua.
üja , ar’gxrüia fuó preso Antonio 
Tinar ISTiJiez, por sostener o'uestión 
coa cünToelno Juan Pérez Eonaero, 
pd-jzt-j a áisposicióa del ¿Tuz-
.'gítec.',-.
L? gannlla civil de Totalán intervi­
no escopeta al cazador furtivo Sal-
vari:>r Yelázío Gómez.
i:
H ice dos días qué se declaró un in- 
emidiQ fíü una, iábricé de harinas qué 
en. í:-L BÜio llamado «Eio Obillar», del 
téiiátes? de posee doña Sita Gó­
mez, q uo resida actualaaaate en esta 
eapTal.
Han sido pasto de las llamas todos 
ios sípíisatos do madf ra, poleas y demás 
acesííorioa do H iábrica, así como los 
tícíiús, pnerfeiS y ventanas correspon- 
dienfes a diez habitaciones, resaltando 
tamldén oi edificio con bastante dete­
rioro, dalcuíándoso' las pérdidas én unas 
;T5.ü00 p,Gsei,as.
í de -grandes' trabajos pudo
per SiiílíCiido gI incendio, tomando parto 
ici  ̂ ^' /-¡uartíia civil y dos indi-
í tiuIros.Q'ae enviu ©1 vecino don Sebas- 
titei Haiz Navas-, quien desde; iiaco dos 
í.Scft én arrendamiento dicha fá- 
brim, Ir , q-íie no utiliza.
Ba 'ias «h'igeneka praotlesidas se aso- 
g'ai'íi quo la fusrta falsa de la fábrica ss 
éüconti-íifca. violentada, y «a nná habi­
tación. donde ¡.-’e hallaban la mayoría d¿ 
loB ü'bjotos quemados, s® notaban las 
huéilaa á» uaa persona que condujo un, 
hsz. d©- abokgasj prandiéadoies luego.
GapóneB®, drs-ie luego, qua el inoen- 
á'ío faé intencionado,ignoráadosa quién 
pu'nk so.t' ei autor d-ai hecho.
So aió conooimieato íil Juzgado co- 
rr6»pou'dii3iits. • ^
Los vecinos de la calle de Huerto de 
Monjas vieron anoche turbado su re­
poso a causa del fuerte escándalo que 
promovieron Antoni© Jiménez Zambra- 
no, Antonia Fernández Martín y la hija 
de ésta Antonia Cérdsba Fernándezs 
Tres guardias, dos de Seguridad y 
municipal el otro, condujeron a los es­
candalosos a la Aduana.
Se intervino ái Jiménez una navaja.
El vigilante, señor Aunóles, detuvo 
ayer al ratero José Garda Reyes (a) 
«Zocato», redamado judicialmente por 
el delito de hurto.
Aíientrasel albañil Manuel Vergara 
Fernández trabajaba en el hotel encla­
vado en el Monte de Sancha, denomi­
nado «Villa San José», un aficionado a 
lo ájen© se apoderó de un par de botas 
de gamuza y de una chaqueta, conte­
niendo dos pañuelos y dos licencias de 
obras.
El albañil ha denunciado el hecho en 
la Inspeccl^ de policía.
Misdi&Ba&im
Por* robo
Ante la sala primera coraparedé ayer Ma­
nad Martínez Espejo, a quien procesé por el 
delito de robo, el juzgado de la Alameda de 
esta capital.
Giert© día deí mea d® Octubre del pasado 
año, Manuel Martínez atracó a la señora 
doña Margarita Bolín y Crómez de Cádiz, 
arrancándole violentamente del cuello un 
pedazo de cadena de oro y un dije, valorado 
todo en cincuenta pesetas.
E! fiscal, señor Ovejero, Interesaba para 
el procesado la pena de tres años, ocho me­
ses y un día de presidio correccional.
El defensor, señor Eriales Franquelo, en 
su informe, interesaba dei jurado un veredic­
to de inculpabilidad, por eransar que los he­
chos no estaban probados!
Eí jurado emitió veredicto de acuerdo con 
ía petícióe de la defensa, dictando la sala 
sentencia absolutoria.
Hi VGciqa''ele WJa'ah&va .d© Algaidas, 
G-i:a§íi?. Porras Geañados,'' denunció, a la 
; giiviiidte.óivii quo al rogresar a su do- 
situado ©.ti ía «Cañada», notó 
la falta, de diez pesetas que guardaba 
:'©n;tih jarro, sosfoehanclo do su oonve- 
cin.a Paca Peláez Pedroza.
Df) -laH geationos roalisaias por la 
guardia, civil, resulta que Pura ao sa- 
lié áé su cicsaj según manifestaciones 'j 
de üós de la denunciante y de
fiteifí? peison.'as, creyéndose que se trata 
de lina denunoxa falsa, con.objeto ,de 
,pí‘.ri e«sÍ3f^* a Pura.
' líe tí/Cío . tioüo conoeimisato el Juz-
■-gado.
SeüstSiiüztsIenftiesB paRos e£ Lus^es 
Seeeión prim er ét
Alameda. —Rapto.— Procesado, Francisco 
Fernández Koca.-Defensor, señor Andarlas. 
—Procurador, señor Casquero.
Alameda. — Hurto. — Procesado, Vicente 
Perfecto Astrandy-—Defensor, señor Estra­
da (don Angel),—Procurador, señor Eriales.
Alameda.—Hurto.—Procesad®, Juan Die­
go Bonilla Martín.-Defensor, señor Aguijar. 
—Procurador, señor Bustos.
Seeción seganda
Santo Domingo.—Contrabando. -  Procesa­
do, Juan Valle Román.—Defenser, señor 
García Moreno.—Procurador, señor Barroso.
Juagados
í-
Sil Colmenar faé detenido eTvecino 
‘ Gutiérrez Gutiérrez, por sos-
p&óhar sea ei autor de la Bustraéción do 
vietiíitoccmesos que desaparaoicrea días 
pasarloB.del término de Aífarnateja. 
Loslánimaks son d© la propiedad del
veoino do Granada, don Santiago Va-
lenzuela.
I Fi;, votírio de Competa, Diego Gaitán 
.Podnguoz, deáunció a Ja guardia civil , 
que en oeásión d© ir su esposa, Coa-,í 
ícopoión López Eodríguez, a ' comprar' 
loii'h .pam troB.híjps qu© iiese,
, Belación de jurados que han de actuar en 
el cuatrimestre de Mayo a Agosto del pre­
sente año:
II. - (Continuación)
Distrito de Campillos 
C abezas de fam ilia
Don Antonio Ortega González, Cuevas 
dél Becerro.
Don José Frías García, Sierra Yeguas.
■ Don Cristóbal Bravo Paz, Ardales.
Don José Baeza Berrocal, ídem.
Don Pedro Cuellar Clavijo, Campillos. 
Den Antonio Gil León, Teba.
Don José Solero Sánchez, Sierra Yeguas. 
Don Antonio Cuellar Casasola, Campillos. 
Don Rafael Sánchez González, Idem.
Dan Miguel Padilla Rodríguez, Idem 
Don Antonio Padilla García, Cañete la 
Real.
Don Cristóbal Pérez Sánchez, Campillos. 
Don Juan Gallego Cuellar, ídem"
Don Fráncisc© Guerrero Berrocal, ídem. 
Don José González González, ídem.
Don José Fontalya Fontal v a ,' Peñarrubia. 
Don Antonio Mesa Dominguez, Cañete la 
R,eat.
■ Don Antonio Villalva Mejías, ídem 
Don Salvador Crosas Montero, ídem.
Po» Oarvftkl Rinjslj! 3krra
C apaeidades .
Don Miguel Mesa Domínguez, Cañete la 
Real.
Don Juan Moral Paz. Ardales.
Don Cristóbal Mora Muñoz, Sierra Yeguas, 
Don Francisco Torres Galvjsssü ídem.
Don Rafael Navarreíe Sívás, Cañete la 
Real. ,
Don Alfonso BalleSteres Pérez, Campillos. 
Don Pedro Martin Bandera, Carratraca. 
Don Bartolomé López,Bellido, idem.
Don Manuel Ruiz Domínguez, Cañete la 
Real.
Don Francisco Berlangá Carrasco, Idem. 
Den Diego Moreno Cuellar, Campillos.
Don Francisco Mostagón López, Teba.
Don Rafael Escribano Santacruz, Campi­
llos.
Don José Mesa Domínguez, Cañete la Real. 
Don Migue! Vera Borrocal, Ardales.
Don Manuel Escalante Hínojosa, Teba. 
Supernumerarios 
C abezas de fam ilia
Don Francisco Grau Nomeueh, Churriana. 
Don Manuel Torres Gómez, Ginetes 22. 
Don Vicente Garrido López, Cintería 2. 
Don José García Moyáiio, Cortina del Mue­
lle II.
Capacidades .
'.Don Francisco Barrionüevo Ortíz, Alhau- 
rín de la Torre. , , ,
Don Miguel R. Borrego García, Ventura 
Rodríguez 12.
Compañíá Vinícola del Norte de España 
m i L B A  o — M ñ ñ O
e a S A  F U m i A O A  EH I 8 7 @
900
Premiada en varías esqposiciones. ültímamente aon el GRAN PREMIO op la do París en 
y Zaragoza de 1008.
Doña María del Pilar Menéndez Fernández, 
viuda del primer teniente don Manuel Qeral* 
do Mosquito, 470 pesetas.
Doña Teresa Riva Carrillo, viuda del.ca­
pitón don Doroteo Fernández Martínez, 625 
pesetas.
Don Francisca Antonio Qarridó Gómez y 
doña Leocadia Petra Díaz López, padres del 
soldado Juan, 182'SO pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes ton- 
ceptos en la Tesorería de hacienda la suma 
de 41.248*76 pesetas.
A y a n t s t m í s n t o
Ridi|a b lan co . m o f a  c o s B u n a o s o
Do venta en los priqoiprfes DltramarinoB . Hoteles, Fondas, Bestanranta y Pastrioríftg,• AJ.UÜ01WH, jc Qu idj iihBSiiaurs
^ e n s e  bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser eonftmaidos dos por las imitaoioneB. • pv» oon obras m s^-
VliSkí ñxsá r-'
«Misíer Kley», seguhda parte de lai 
revista «España neutrakh ha agradado 
ai público tanto o más que la prinsera.
Se suceden en el transcurso de la re-i 
presentación los típicos bailes y eánía-í 
res de la Argentina, Cuba, Rusia, Ho­
landa y Escocia, que el auditori® acoge 
con suma complasencia.
Los Villasiul y su «tfouppe» com­
pletan el número con monólogos y 
duetos de mucha vis cómica.
Esta tarde, en la sección de las cua­
tro y medía y en la primera de la noelie, 
se repetirá «España neutral» y en la 
segunda sección Mister Kly, Segunda 
parte de dicha revista.
Esta noche se exhibirán nuevamente 
Ies episodios séptimo y «ctav© de la 
hermosa película titulada «El círculo 
rejo».
También se proyectarán las cintas 
de gran éxito tituladas «Ladrón pasad© 
por agua», «Un harem argelin®» y «La 
señora de Bigornio es celosa».
En la función de tarde se regalarán 
a los niños preciosos juguetes.
Noticias de la noche
Anoche se reunió la Sooiodad Eco­
nómica do Amigos d«l País, veriñoái- 
dos© el reparto de premios a los alum­
nos ds vsus olasos en el oui;so anterior.
La «Gaceta* llegada ayer a Málaga 
publica la intora; ante real orden del 
ministerio dePomonto disponiondo que 
por las empresas oencesionarias de Ío- 
rrocarriles se proceda a las ventas en 
públicas subesta^, presenciadas por los 
interventoras del Estado, do las mer­
cancías facturadas en lo sucesivo que 
no B@ recojan por sus oensignatarios 
dentro del plazo de cinco días, y que 
no se admitía ninguna expeéioión sin 
consignar la nota de «esta meroancíá 
será vendida por m Compañía si no se 
retira dentro dél plazo de oinoo dí&s, a 
contar do su llegada.
Ha sido formada la matrícula de U 
eontrxbuoión industrial d«l té minemu- 
nioipal de Málaga.
En breve actuará en la cercana ba­
rriada do 0hurrian<3, ©1 novel actor ma­
lagueño Andrés Balftbona, del quo ya 
sa ha ocupado ia prensa en distintas 
ocasiones.
La compañía que dirige la integran 
ooiocidos actores de esta loealidad,ñgú- 
rando ©n ella las sirapátiGas Emilia Me- 
f& y Enriqueta Quintero, a las cuales 
hemos apkudiios muchas voces oon 
ocasión de estar actuando en alguno de 
nuestros ooliaocs.
^Deseamosa los novoíes artistas nu­
tridos aplausos y laureles sin cuento.
murm m
Tiempo malo. Son probables las íontientas.
Para ingresar en el «ervieio de la Armada, 
han sid® inscriptes los jóvenes Jaáé Epdrí-
fu,ez Marqués, Antonio Ramírez Gómez, rartcisco García Montiel, Manuel Barceld Mora, Francisco González Rodríguez y Joa­
quín Romero.
— D E
E. muñm • BESLmE
(^armaoéuMoci Bucesor de H. de F^olongo) 
Puerta del Mar, 7  .-ALAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Espe- 
oi&lidades nacionales y extranjeras.
Bervioio espacial de envíos a provineias. 
Seir>v3(s¡o d e  RROohe.—Pm s recetas, sia 
aumento de preqios.
r m & M &  m m m L m
elaborau'L esáe cualquier localidad sorpren­
dente armenio NDNOA VISTO) adunado para 
todos. MneRtras e mstrusoiones graiiî . Apórta- 
ÓP, '
lt« o a u iIa « ió n  «Sal a r b i t r io  d a  aatfáe©
Día 12 de Mayo de 1917 'ri-' ' ’í 
Fraeta»;
Matadero . . . . . . . . . 2.081*53
a del Palo. . . . . . . 109*55
b de Churriana. . . . . 0*00
50*00» de Teatinos. , . . .
8ub-úrbanos . . . . , , . . 0*09
Poniente. 140*38
Churriana . . . . . . . . . 7*41
Cártama. . . . . . . . . , 0*00
0*00Suárez . . . . . . . . . .
Morales. . . . . . . . . . 2*80
Levante. . . . . . .  . . , 1*95
Capuchinos. . , . . . . , . 0*39
Ferrocarril. . . . ; ; . . 77*00
Zamarrilla. . . . . . . . . 1*56.,
P a lo . . . . .  . , . . . . 14'4V
Aduana . . . . . . . .  . . 00*00
Muelle .......................................... ..... 19*80






E'í í ngor tónico y nutritivo para convaJectenles y 
personas débiles.
Recomendado eĉ Dtra k  Inápetencia, rnalas. digesll^  
nes, c.nemra, tísís,'raquitismo.
Pídaso en farmacias y en la del autor, Leda, 13, Mítda?ld*
B§sSss®Brí& d@ í i é p ^ ® s a ® ® B  ( s a p T a í i u E R j
Especialísimas aguas para curar y prevenir los ca ífflp p os d e  Ba biíspIIh, L a v in s e ,  
B r o n q u io s  y Puüm ón, evita la B r o n q u it is  y la T is i s ,  y curan las C o n g o s íS o n o o  
d e l H ígad o , BISaSrí» y KSfáonos.
Nuevas e importatites reformas en el Balnearió y. ilotol- 
, Pedid la guía al Administradot del Balneario. ,
B a ln e a r io , en comunicación con ¿ste por caedio de hermosa y 
E ™ »  e L f , r S .  Bjpa.ios<> comedor «™ » « « «  capU., .a l í .
d . Sa.la. ,  tonnoso W -xa.
Estado demostrativo de las reses sacrifla 
cadas en el día 11 de Mayo, su pes© en canal 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 3 terneras, peso 3.113*75 kiíó-, 
gramos, pesetas 311 ‘37.
70 lanar y cabrío 866*50 kilógramos, pese­
tas 26*66.
12 cerdos, peso 1.4&7*50 kilógramos,pese- i 
tasl45'75. ' .
Carnes frescas, 44*00 kilógramos, ,4*40, ' 
pesetas.
24 pieles a 00*00 una, 12*00 pesetas, 
pesetas.
Total de peso, 5.281*75 kilógramos.
Total de adeudo, 600|18 pesetas. fte ■ ^
: ' -^ C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día 12 de Mayo 
por los conceptos siguientes: í
Por inhumaciones, 340*00 pesetas. ;
Por permanencias, 23*00 pesetas. :
Por exhumaciones, 10*00 pesetas, - 
Por registro de panteones y nichoa¿.^'Q0;v; ; 
pesetas. ' '.f,
Total, 373*00 pesetas. . , r
BALNEARIO DE
LIÉRGANES.—(Santander).
En elf'estudio de un pinter. " ; r
—¿Cuánto me llevaría usted,;:|iq^í¿^iratar* 
me vestid® de..frac? íViVÍpiv'' ó:', m ''
—Unas’dos mil pesetas.. '
—Hombre, eso es muy «ai^ii;'|Yi.^8tfdo de 
americana? ■ ■ ■ ■ ■; ''í|| - ',
—iinfame! ¿Por qué haces sefiaríi-lá ve­
cina? ' , .
—Porque no me amas. ; ■:
—¿Que ne te amo? '
—Es claro. Si me amaras no verías^ 
señas, porque el amor es ciego.
En la escuela 




—Porque en cuanto llaman a mi puerta 
dice mi padre: ¿Será un inglés? '
ftí
F erre ea r r ile s ' Suburb«m®M
SaUdas dé Málaga para OtSa 
Tren eorreo a las 9,15 m. ' <
Tren mereaaeías oon viajeros a las 6,99 
Tren tranvía Je Málftga 'aOhnrriana' fBo* - 
mingo y días fettivos) a las 8,0§.
SaUdat dé^oVn para MBaga ;i 
t Tren eorreo a las 7 m. ,
' Tren meroanoias eon viajeros a las 11,45. ;.
Tren tranvía de Churriana a M&la|a (Demui- 
go y días festivos) salida de Churriana a ' lop 
6,80. ■ ' 
Salidas dé Málaga para Fumgirsda 
: Tren mercanoías eon viajeros a las 9 m. 
(Domingas y dias festiivofli).
Tren «orreo a la 1,191. . f : ,
Tren mereanela eom viajeros a las 6(66 n.- v 
SaUdas dé Fttmgirola para 
Tren méreaneías oon viajsnos â Ias 7,99 hS; 
Tren id. id. a las 11,46 m. (Domángos y dífl5 v 
festivos).
Trcm QiUíeo a las 6,15 t. . :
SaUdds dé Málagá para YéUa 
Tren meréaueías con vr,éjero8 a las 8«15int 
Tren disereeional a las V,15.
Salidas dé TdlfKpara UBágá'
Tren meroanoías «on viajeros a las 9 m.
Tren disereeienal a las 12,10 no. .
P a ra  pi*incipio dé
lü S T R U O C lé S Í
sé ha posesionado de la escuéla de mfias 
de Portugalejo, la maestra doña Carmen Ore­
llana. .
Ha cesado en su cargo la maestra interina 
deManiíva.
, Ha sido sobreseíá® el expediente que se 
instruyera al maestro don José d« Hoys î, por 
no habér justificado la,inserción dél material 
de su escuela.
: El maestro de La Caleta (anejo de Vélez), 
dan Juan Durán, dice a la Inspección que por 
no haber ca.sa en dicha barriada donde pueda 
habitar, se ha visto precisado á irse a vivir a 
Torre del Mar, desde donde diariamente tie­
ne que salir para su escuela.
Aunque a se ha remitid® a la Dirección 
general la relación e instancias de los maes­
tros que dft’sean tomar parte én el concurso 
general de traslado, como el plazo ha sido 
amplinéo, podrán presentar solicitudes los 
maestros que lo deseen.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Luis Díaz Gómez. 
Defunciones.— Pedro González García y 
Trinidad Ramos Marín.
Juzgado de Santo Domingo
Naclmlenles.—Josefa Torres Martín, Ma" 
nuel Salto Sánchez y Teresa Fernández Cle­
mente.
próximamente, se alquila un.loeal'iut^ cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almadenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quierai con lagar 
de pisar. Para más detalles, a don AiA obío Bar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una.
S e l e i a ^ i é n  si® H aesesa fiS a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en ésta Tesorería de Hacienda 32.004*42 pe­
setas.
l íE l i lS O
toldera para arrope o jabón, da;U0MLeia.QU64l 
arrobas, en precio muy arreglado. ■ ■
Bodegas de Hijos de A. BareelÓ, 
iglesia del Carmen. '
M o n m o
La^álegación Rtgia ha dirigido una cir­
cular a los maestros y maestras de esta capi­
tal, recemendándoles la revacunación de los 
alumnos.
, Sé há formulado el contrato de alquiler de 
la casa que en la calle de Martínez de la Ro­
sa poisee don Franeisc® Cazorla, en la cantir 
dad de 800 pesetas anuales, para instalarla 
escuela Nuestra Señora de la Paz.
^̂7 eswiL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.— María Cristina Guerrero 
Romero', Pedro Pérez Lázaro y Joaquín Pa- 
lomo Diez.
Psfunciéni^Qariiiéti 39̂ 11
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 180 pesetas, don Ahacle- 
to Saenz García, para garantir la contrata 
de la conducción de la cerrespsndenciá entre 
la oficina de Correos de Fuengirola y su es­
tación férrea.
La Administración d® Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones de 
cédálas personales, de los pueblos de Cue­
vas del Becerro, Periana, Riegordo y Gútar.
La dirección general del Tesero Publico, 
ha acordado la devolución de 139*95 pesétas 
al Director de la Compañía The Málaga, por 
el concepto de Adu&na.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Santos Rivera Domínguez, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.
Don Jesé Poatig® García, cabo de la guar­
dia civil, 38*02 pesetas.
Antonio Medina Gedin®, carabinero, 38*02 
pesétas.
Don Pernand® Cobeña Rueda, músico ma­
yor de Infanteríaj 375. pesetas.




Todas las noches grandes secciones de va 
rietés, tomando parte én el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 0‘75^Entrada g^eneral, 0*19.
TEATRO LARA í  ̂ /
Todas las noches dos grandes Seccionaséfe 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos
flil'tisffiS »
Butasá, 0*75.—General, 0*15. r
GINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda úe C«flos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción GOT.tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenes. Los Domingos y días ff^utives, seo  




Butaca, 0*30 céntimos.—General, VJ5. 
Media general, 0*10. , ,
ria dirección genérjtí ;̂ é





(Situado en la calle de Liborlo 6nrcía)t^  
Grandes funciones de cinematógragrafo 
das las noches, exhibiéndose oacogiúas poli- 
Gulaa. r. ■ ■.,
Tip. a% «U POPULAR,
!í'v .
